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; Franqueo c o n s t a d o 
p í , 0 í r r i r í GENERAL 
I>EL ^ ^lavor de la Armada Estado May<*i bURGOS 
A ^ 
AWC-S nusstra voz do alerta, oamaradas, 
de España. Hcy más que nunca os le-
cosario estrechar la guardia y no distraerse 
en limosnas s5n ImpoRancia. El servicio da 
Caudiffo exige un diario afán por Hmiplar el 
oamíno de parásitos qüe lleven en su zala-
ma peligrosa y rastrera, el puñal que ha do 
^lavarse en la carne de la Falange. 
"Arriba Esparta", diarlo naolonalatndlcall^ta 
Núm. 895.—León, Viernes, 18 Octubre 1939 
Arto de fa Victoria. 
p l A R l O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Z a r a g o z a c e l e b r ó a y e r , con asistencia d e l C A U D I L L O 
Y ^ " Q r m ^ entusiasmo, la F I E S T A d e la H I S P A N I D A D 
¿iaragojaa, 12.- -Ooa un tiempioi 
ispi'éíidSdo y en m&dio graa «BU 
P îasmo l iko §}i entrada .al Oaft^ 
Desde las cuatro de ia inamma! 
hora en que «e celebró el RofeariQ 
fe la Aurora, las calles presenta-
-ían un aspecto de gran anima* 
iaión, celebrándose a continuación' 
la misa de Infantes^ asistiendo á 
^nO y otro acto la cmdad PU pie-
¡po 
,. A partir do esta iipra ya no oe^ 
ÉÓ un moímento el público de i)a^ 
jjeur por las calles, dstacándose 
»ntre él miles de señoritas, yesti-, 
^as con trajes regionales. A lag 
«ete de la mañana comenzaron a 
Concentrarse las fuerzas de Falan 
te Española Tradioionalista j de 
âs J.O.N-S., que se fueron colq. 
El Jefe del Estado, en presencia de todo ei 
Gobierno y el Cuerpo Diplomático, dirigió un 
emocionado mensaje a Hispano^américa 
£ 1 Generalísimo ocupa su sitial de 
lionor. Ofició A Deán de la Cate-
di-al, D. José Pellioer, y fué can., 
tada poi* las oapiia^i ae las doa 
catedrales. 
í)efi|pués de la misa el Caudillo 
salió a pie y seguido de los mi 
nistros y Cuerpo diplomático se 
Jando en sus puestos. Cordones j dirigió al Palacio de la Lonja. 
Por el trayecto se veían señorita^ •de tropas cubrían las calles por. 
jionde babía de pasar Su Exeeleia | 
jeia el Generalísimo. A las nueve,. [ 
$alió de la cii{pital una caravana [ 
¿ie autonróviles, ocupado» por la^ j 
^utcridades y jerarquías, que 
pan a espaldar a Su Excelencia» i 
las once llegó la comitiva en la \ 
iüTie venía el Jefe del Estado. En, | 
•te puerta del Portillo se encentra í 
;jbar el alcalde de Zaragoza .y ai \ 
Rector general de Seguridad, ; 
Jgpnde de Mayalde, una compañía; \ 
¿e ínf intería del Regimiento dai \ 
{Aragón con bandera y música % \ 
la guardia mora, así oomo tam-
piéu numeroso póblieo. 
be organizó la comitiva abrien^ 1 
ô luareba la guardia mora, be-< \ 
guían otros coebes, por las caíle^ 
jpt María Agustina,- Plaza del 
príncipe, Independencia, K D a ñ a 
y Alfonso. 
| Detrás del coeiie ocupado p o í 
él Generalísimo iba el ministro de' 
fa Gobernación, el Ayuntamiento^ 
la Diputación y demás autorida* 
íles y jerarquías. 
Ai llegar al templo fué reoibidei 
.̂ 1 Generalísimo por la Corporal 
¿ióu municipal en pleno y, un ipú.̂  
$>lico numerosísimo que le aclamó, 
pste, al darse cuenta de la pre^ 
|en,cia del ministro de la Gobejw 
íiaeióu y de su esposa doña Zitajj 
íolo, lea aclamó con entusiasmo, 
p í a compañía del Regimiento d^ 
^ a g ó n con bandera y música viitt 
pió honores al Caudillo. 
A continuación, la comitiva pe^ 
?ietró en el templo que estaba dx* 
jtósticamente adornado e ÜTimina^ 
go. En la capilla de la Virgen 
^onde babían de oír misa los mi* 
Iñstrois, se colocó un estrado. E n 
^ interior de la iglesia había asi-
laísmo una compañía de Infante^ 
yestidas con t r a j ^ i regioinaies que 
.al paso del Caudillo arrojaban 
flores, sombrando materialmente 
las calles basta el Palacio de k 
iOonja. 
A la puerta del Palacio se veían 
grandes banderas con los colorea 
nacionales y de los países hispa* 
noamericanos. A l pío de la Seo, 
s i tuad§ en la misma plaza, miles 
y miles de personas aclamaban al 
Jefe del Estado. Este, que llegó 
poco antes de las done, era espe-
rado por las autoridades y Ouer-
¡po diplomáticc*, todos vesti-los de 
rigurosa etiqueta,- o con ur i for-
mes de Falange Española Tradi -
oionalista y de las J.O-N-S. v del 
Ejército. Grupos nutridos de se-
ñori tas vestían la clásica mantilla 
española anas y otra- con trajea 
.de la región. E l hermoso salón 
e§taba todo cubierto de .tapices 
y con banderas españolas y de loa 
países amerioanoB. A l fondo del 
estrado había un artístico tapi^ 
con el escudo de España, desde 
cuyo lugar leyó el Generalísimo 
su mensaje a América. 
E l Generalísimo ocupó sn sitiaí 
llegada y los momentos eran de i 
intensa emoción. 
t E l Caudillo penetró en el Pala- I 
cío de la Audiencia, donde desean | 
so. Seguidamente tuvo que salir al | 
bakón principal para corresponf» | 
der a la,s aclamadonea del público | 
y les ministros, Cuerpo díplomá* a gue durato varios minute» estuvíl I 
tico y autoridades se colocaron | vo saludando brazo en alto. 
también en lugares preferentes. 
A continuación Su Excelencia 
leyó el mensaje dirigido a todol 
los pueblo§ de Amórioa, que fuá 
escuchado con religioso Bilenoiojí 
He aquí el.resumen de las paia« 
bras qiío pronunció ©1 OaudilW: 
M E N E DEL C A U D I L L O 
A H I S P A N O A M F 
ría que rodeaba completamente 
a, 
A ootinuaoión oomenaó la mia%. 
En los alborea de la España 
nueva, después de la victoria 
obtenida eia la guerra civil , pe-
ro a la vez ante días cargad 03 
do grandes jprocuyaeiones pata 
(el mundo, íuos acercamos al de-
cimonono centenario de la V i r , 
gen del Filar de Zaragoza. Es-
tamos hoy en vísperas de una 
gran solemnidad, porque en e l 
año 1940, Zaragoza va a ser 
centro vivo de una magnífica 
manifestación de fe y de nía, 
panidad a la vez. Otra vez co* 
ino en los grandes días de I4 
unidad cristiana, se crea 1^ 
conciencia y potencia civiliza-
dora de Europa. 
Todos vendrán a rendir no., 
meinaje a la que. fué nuestra 
Mediadora y se elevó sobre 1* 
variedad de los pueblos quflj 
componen la unidad de la raza 
esparcida en dos emisferios cot 
ano excelsa Pa t raña de loe Ms-
paiaos. 
Ella presidió y preside nuea^ 
tros mayores fastos por ser ca^ 
p i taña invencible de nuestra 
independencia, lo mismo en la 
hora memorable de los Ei^iofi 
que en la hora decisiva de la ba 
tall^ (fcl Ebro. Ef la Virgen He 
C h a m b e r l a í n 
e n su d i s -
curso d e 
í o n t e s i a c i ó n a H i i l e r , a f i r m a q u e 
j n g l a i e r r a e s l á d i s p u e s t a a c u m p l i r 
*u d e b e r has t a e l f i n 
LONDRES, 12,—ESTA {IJAEIIKE EN I A iQAMARA DB LOS 
U W N E S , E L PRIMER MINISTRO CHAMBERLAIN, HA CON-
TESTADO AD DISCURSO DE HITDER. ¡COMENZO DICIENDO, 
UUE LAS PROPOSICIONES D E L FÜBRER iSB BASAN- EiN E L 
0N0CIMIENT0 ^ ^ CONQUISTA Y EN E L DERECHO 
TA\TÍ^NiGED0R P a r A DISPONER DEL VENCIDO, POR LO 
SBS rr. GRAN BRErAÍÍA, NO PUEDE ACEPTAR LAS BA-
GlovS.11?0001^01^ PROPUESTAS POR HITLER, SIN TRAL 
' SU HONOR. - ' 
GADnAaiBERLAIN A^^MO QUE ALEMANIA, S E HABIA NE-
TURA t ENTRAI1 ^ NEGOCIACIONES ANTES DE L A RUP-
QUEÍPT ^50STILIDADBS- CONTINUO DICIENDO QUK AUN-
A GüímT N0 AGrruAL D E ALEMANIA S E AVINIERA 
GION nn ^ G0NDlGiION PRJIVU PARA LA NEGOCIA-
GIDO A o SERIA LA RECTIFICACION D E L DAÑO INFRIN-
GARANTTA(>L0NIA' SUS PALABRA3 NO PODRAN SER UNA 
PARQUE LQ ftiUjB NEíOEtSITAMOg SON BCBCHOS 
%0 PALABRAS. 
m . 
CUMPLIR SU DEBER HASTA E L FIN.-^SPE. 
na dé sol de España, ahora lo 
mismo que antes, lo mismo en 
la batalla de Lepsnto que eu 
el descubrimiento dd América; 
sus fiestas Son fien is r ' t l In t . 
perio. 
Después de la cruenta lucha 
nue hemos sostenido, nos llega 
el X I centenario de la iiegada 
de la Virgen del Pilar. 
Entre ios millares y miliares 
de ¡personas que venarán a pos 
Ararse a los pies de esta Madre 
de Dios y de las Bspañas, llega 
ran muenos españoles que un 
las persecuciones y cautiverioa 
y en los frentes de combate, 
han sentido desgarramientos 
en la carne y suírimiemos en 
el alma, a dar gracias no solo 
en nombre propio, smo que tam 
< "bién en nombre de la patria 
redimida. 
Otra vez tenemos la España 
Una, Grande y Libre por el 
favor de Dios, constructor d i -
ymo de la historia. La Virgen I 
del Pilar, es.la universal me, 
diadora; sin Ella no hubiéra , 
mos logrado los laureles del 
t r iunfo; sin ella no hubiéra-
mos liberado la Patria. Si ella 
no hubiera velado desde su p i -
( l a r inconmovible de Aragón, 
si ella no nos hubiera dado va-
lor, espíritu de sacrificio y fe 
piega en nuestro futuro, en va-
no hubieran velado r.uestras 
armas. 
Y vosotros aragonesas, los 
que una y otra vez hic.steis de 
cada pecho un reducto y de ca 
RI reducto un altar de patrio-
tismo, sabéis bien lo que a Ella 
debemos, lo que Ella nos acom. 
, |>añp en las horas de la incor-
fedumbre, en aquellas horas en 
que podía perderse todo. 
La que tanto veló por noe-
: otros en la guerra, contipúa ve 
lando por nosetros en la tpaz. 
Nadie como Ella sabe que solo 
el amor edifica la unión de las 
almas y de los espíritus, que 
durante más de un siglo, por 
las banderías políticas, parecía 
ser un crónica mal, de solución 
imposible, a pesar de sei esta 
•una vieja aspiración. Hoy se ha 
hecho posible, por f in, con la 
supresióh de los partidos y la 
derrota de los separatismos, 
bajo la consigna de unidad, en 
los hombres y en las tierras de 
España, que no admite capillas 
sino unidad, enjtma sola Pa-
tria, eto una sola Iglesia uni-
versal. , . 
> A los pueblos de Amenca, 
salidos de nustra misma estir-
pe, fonnados en la misma fe, 
educados en nuestra misma len 
gua y por tanto participantes 
en la "misma cultura, nada de 
cuanto a ellos sucede n i a nos. 
otros ha sucedido, es diferen-
te. 
Dos siglos de bastarda cul-
tura, han insistido de un modo 
suicida en cultivar todo lo que 
separa, oividalndo todo lo que 
Después comenzó el desfila 
que resultó brülantísimo y que ) 
fué presenciado por ei Caudillo GkJ < 
que durante varios minutos esttty | 
ridades y jerarquías y nmneosg! I 
público. Á la hora de recoger es?* 1 
ios dato» continúa el desfile. 
Zaragoza ha vivido un día de ln- 1 
tensa emoción patriótica y la prer 
sencia del Caudillo en la ciudad da 
loa sitios, ba despertado tal entUr 
siasmo que difícilmente podré ser 
superado. 
COLOCÁCION D S M A 
P R I M E R A P I E D R A M 
L A H O S T E R I A DEÍ2 
P I L A R 
escindiendo priiSSW i^fiT _ \ 
ciencia de la fe, dividiendo des Zákagoza, i a .—A las cinco ^ 
y ués la cultura especulativa de cuarto d© la tarde, se ha' celebra, 
experimental, las almas de do la solemne ceremonia de co* 
vsrpo:, llegando por ú l t i * I locar ia primera piedra d« la hos-
mo a una especie de separatis-i ] pederí'a quo llevará el nombre de 
mo científico, que tendía a des \ Ñu&stTa!, Señora del Pilar. 
Han asistido al acto el minis-
tro de la Gobernación don Ra-: 
món Serrano Súñer, el Director 
.General d« Prensa don Ennqu* 
ICA 
une, 
t ruir , lo vital y armonioso del 
árbol de la ciencia. 
De este ma1, hemos padeci-
do ©n cada una de las parteot 
y en ej iodo histórico de laA 
gentes hispanas, compuestas 
de una fe y una cultura. 
Las mismas irsfluenoias ex-
trañas y hábiles de las qué 
nosotros, tras durísima lucha 
nos hemos liberado, preten-
dían destrulc nuestra fisono-
mía histórica, con Ideas Infe-
riores lanzadas al servicio de 
un positivismo grosero. 
Tanto las agresiones como 
las adhes ión^ de que hemos 
sido objeto, no hubieran sido 
posibles en loa países Bálti-
cos, porque las adhesiones, 
y las hostilldadea afirman la; 
misma pugna. 
Desde el milenario templo 
del Pilar de Zaragoza, yo sa-
ludo la unidad, la grandeza y 
fa libertad de cada uno de vea. 
otros, dentro de nuestra co-
munidad hispánica Imploro do 
la Santísima Virgen del Pilar, 
suprema Capitana nuestra, la 
unidad, la grandeza y la liber-
tad de ía comunidad hispana, 
porque ello nos podrá servlí* 
a todos de potencia y honor. 
Arriba España. 
OQO 
Terminó la lectura a la una de 
!a tarde y Su Excelencia, ocupan 
do un coche abierto, en compañía 
del alcalde de Zaragoza, se dirigió 
al Palacio de la Audiencia, segui-
do de los demás asistentes, para 
presenciar el desfile que había da 
tener lugar poco después. Desda 
las primeras horas de la mañana 
la animación en la calle de la In 
dependencia y calle del Coto, por 
donde habían de desfilar las fuer-
zas, era enorme. Se calculaban 
en más de veinticinco mil perso-
nas las que allí se congregaban^ 
que difícilmente podían ser conte-
nidas por las fuerzas de orden pú 
blico, especialmente al pasar el 
Caudillo. Estas plazas estaban pro 
fusamente engalanadas con bande 
res, algunas de quince y veinte me 
cia había instalada una magnífica 
tapices y colgaduras. E l púbüco 
enardecido y entusiasmado se 
agolpaba en las aceras. 
Frente al Palacio de la Audien 
cia habla instalado una magnífica 
tribuna que había de ser ocupada 
por los ministros, autoridades. Ja 
rarquias y cuerpo diplomático. 
Al aparecer en la plaza del Co. 
to el coche abierto, en el que ve-
nía el Generalísimo, acompañado 
del Alcalde de Zaragoza, el públi-
co prorrumpió en aclamaciones y 
vivas a Su Excelencia. Miles y mi 
Ies de banderas se agitaban a au 
J iménez Aman , autoridades ^ 
personalidades locales y un p ú -
blico numerosísimo. 
JEn el lugar en que se va a coni^ 
truir la hospedería., íiabía sido 
levantado un altar. 
Ofició en la bendición de la p r i 
mera: piedra el arzobispo de Za-; 
ragoza doctor don RigobertO 
Domenech. Terminada la ben-
dición ©l ministro de la Gober. 
nación señor Serrano Súñer, pro-
cedió a colocar la primera piedra. 
El Alcalde de la ciudad, pro-
nunció breves palabras, para agrá* 
decer al Ministro la decisiva co-
laboración que viene prestando a; 
la obra del centenario de lia V i r -
gen ded Pilar y el 'apoyo entunas 
ta que en todo momento presta1 
a todos los asuntos que se rela-
cionan con la prosperidad y | 
bienestar de Zaragoza. 
^ También agradeció 1$ así«óen-i 
ctó del Arzobispo. 
A contiiiuadógL, el ministro de 
la Gobernación, prenunció unas 
breves palabras diciendo; La Vir; 
gen del Pilar, es la Virgen de 1*£ | 
Victoria, es la Virgen de la Vic^ | 
torta de España, lo mismo fren- \ 
te a Rusia, que 'rente a Napo-i f 
león. España tiene el deber de 5 
honítaria Romeros y peregrinos a 
esté efecto, han sido hoy el Cau- ; 
dil lo y el Gobierno de España. \ 
Bs preciso que se construya os-» 
t á casa para qae puedan llegar a l 
Pilar dones y oraciones, del mun-
do entero, y puedan llegar aquí 
gentes humildes de todo el orbe 
que s«an dignas de postrarse de . 
rodillas ante ia sagrada imagen 
de la Virgen del Pilar. 
Cuando Zaragoza, había he-
cho poco para poder recibir a las 
grandes peregrinaciones a l Pilar, 
no pod ía extrañarnos que no l le -
g!aran. La peregrinación de boy 
es un anticipo de lo que habrá 
de ocurrir al celebrarse la gran 
fiesta del diez y nueve veces cen-
tnarío, que celebraremos ol día 
dos de enero de 1940- Entre tan 
to, aragoneses, trabajar todo por 
honrar a la Madre de Dios, a es^ 
ta Virgen llena del cíelo de Es-
paña. Nosotros la pediremos que 
siempre sea este Pilar, la colum^ 
na de España y el centro espirí-
tuai dol mundo hispano. 
Las palabras del señor Serrano 
Súñer, fueron acogidas con una 
clamorosa ovación que duró va-
rios minutos, y con vivas a Es-
paña , a la Vrgen del Pilar, al 
Gaudíl lo y al Ministro de ^ 
bemacíón. 
DISCURSO, D E J \ A R Z Q * 
BISPO. 
; A continuación, ei Arzobispo 
doctor Domcnech. pronunció unas 
palabras en las que &e congratiu 
ló dlel apoyo prestado por el Mt* 
nístro de la G o b e r n a c i ó n esté 
obra que significaba una aspira-
ción noblemente sentida desde 
hace años, pof el pueblo de Za-: 
ragoza. 
«Se refiere después a que tstM. 
obra aerá eto ío sucesivo, el lugae 
al cju* lleguen todas las peregrW 
naciones y no ocurra, como has^ 
ta ahora, «n que muchos espa-
ñoles iban al extranjero a rendir 
un homenaje a 3a yirgen, cuan-
do podían! hacerlo aquí, donde 
©lia apiareríó en carne mortal. 
Por últ imo tuvo palabras de 
para las religiosas que se 
©ncargatán de la hospedería. 
BI Ministro de la Gobernación 
«pony-rsó después breves momen-
Jos con la Vicaría de l a Orden r*, 
Jigiosa que encargará de U 
Hospediería del Pilar 
A i marchar el señor Serrano 
Suner, püra alsistir a la procesión 
que en aquellos momentos salía 
de la Baeílica, para dirigirse a 1* 
¿>eo, el numerosísimo público hu 
zo objeto al Ministro de. entu-
siásticas demostraciones de sim-
patía. 
E ü P A U D I L L Q S A L E P A 
R A BURQQS, 
cuarto á& la tarde, y unai vez ter_ 
minada la comida, celebrada en 
•el Palacio de la Capicanía Gene, 
ral, en honor dei Cuerpo Diplo-
m á t i c o , ^ . E. el GeneralísimQ 
acompañado de su scquito._ em^ 
prendió >&L viajed c regreo a Burgo 
Fué despedido por todos los tori^ 
nistros que je encontraban eií 
-Zaragoza, por el Cuerpo Dip lo -
mático, autoridades y jejarquías 
del Movimiento, así como por 
un numerosísimo públicp quí- se 
había 'estacionado en e í recorri-
do y en las proximidades del Pa 
lacio de la Capitanía General El 
entusiasmo ante l a presencia de 
Caulillo fué delirante, prorrum-^ 
piando, en gritos clamorosos de 
FRANCO, FRANCO F R A N -
CO. 
El d í a d e l P i l a r 
e n M a d r i d 
Madrid [ía.r—Con motivo de 
3a festividad del d ía ha apareció 
ido esta mañana completamente 
•engalanada' la capital. A l Rosa.; 
¡rio de la Aurora que se dirigió 
al Cerro de los Angeles ha asís,; 
t ido una verdadera muchedum-
bre que a las seis de la mañana 
llenaba completamente la; Plaza 
de la Cibeles y. el Paseo del Prai 
do. 
En el Cerro de los Angi 
o&lebraron durante toda, la r u -
fiana actos relgiosos que se vie-
ron muy^ concurridos. También 
se celebraron en el antiguo H i -
pódromo, en el edificio donde se 
encuentra instalado e í cuartel de 
la Guardia civil . 
E l Cuerpo de Correos por su 
parte celebró en e l Palacio de Co 
munícaciones una solemne misaí 
a la que asistió el señor Obispo 
de Madr id -Aka lá , doctior Eijo. 
iTerminada la misa tuvo^ lugar 
el acto de entronizar en dicho ed^ 
ficio ia imagen de la Virgen del 
Pilar. E l Director General de Co 
munícaciones y los altos funcio-
narios del cuerpo asistieron a dt--
cho acto, 
j Por su parte las Organizaciones 
i Juvenílesí celebraron una misaj 
| de campaña en las ruinas del Hos 
i pital Clínico, rindiendo de esto 
modo ui% homenaje H aquellos 
héroes que cayeton en el campe? 
de batalla. 
Las autoridades civiles y mu 
tares, así como las Jerarquía;; d-
| Movimiento asis*^^" * JSSS 
emocionante acto. 
C r ó n i c a f i n a n c i e r d 
^ • 
ÍG litedolta de 
Uzoníéi t-s -
Con motivo de la Fiesta ' «tó 
i Raza, fueron muchas las perso 
les que lucierort la Medalla del 
mamierito, la cual fué repartida 
!or Señoritas de Auxilio Social. 
E s un distintivo muy bonito, 
te debe lucir todo buen patrio-
E n el día de ayer han sido asís 
>doe en este Centro benéfico los 
ttguientes casos ocurridos en núes 
Ira ciudad: 
Pedro Ramos Sánchez, fué cura 
io de una erosión en la cara dar 
jal de la mano derocha, de carác 
jer leve y casual. Pasó a su doml 
tolo en ia calle Corla número 7. 
Félix González Valle, de 8 años 
le odad, también fué curado de 
ina erosión situada en la cara dor 
ja) de la mano derecha, de carác 
¡er leve y producida casualmente. 
Pasó a su tiomicilto en la callo 
ÍJorta número 7. 
Carmen Salazar, de 9 años fué 
mrada de una herida contusa en 
ü tercio medio de la cara interna 
leí antebrazo derecho, de carácter 
eve y casual. 
Pasó a su domicilio en la calle 
te López Castrillón 5. 
Fernando Puente, de 7 años de 
jjdad, fué curado de una herida 
hciiso contusa en el ángulo inter 
lo de] ojo izquierdo de carácter le 
fe y casual. 
Pasó a su domicilio «E calle 
ÍJascalería número 17. 
Llflvero encontrada 
E l xamibacho Manuel Montalvo, 
Íue ya otras vecc-s nos ha entre" o cosas por él encontradas n 
fizo entrega de un llaverito con i 
liaves pequeñas, que ponemos a 
lisposición de su dueño, en esta 
íedacción. 
• me G Í MSUUC .ÍUSS y fe: 
« N u e v a 
A p a p f a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
l e a s 
a n a.» 
O N -
n u e v o c i n © d e l o s Bo^i dis!fBg«idi 
i r n o s 
Velada patriótica 
\ Desde ayer cuenta León con un 
nuevo local de cine que por estar 
i regentado por estos beneméritos 
! educadores que son los Padres 
> Agustinos constituirá no sólo un 
| elemento de recreo sino de cultura 
sobre todo para la masa infantil a 
cuyo sois?, se dedica nrineipal-
j mentí 
j E n un iiermoso local de nueva 
| planíxi, constituido en ÍÍI parte 
j Oeste del afamado Coléelo agus-
¡ tiniano, y que. decorado con sen-
! cillez, reúne todos los elementos 
i de un buen cinema moderno y am 
| piitud para mucho más f'el medio 
j millar de espectadores. 
Lo constituye el patio dé buta-
i en esa forma ondulada que fa-
voreco la visión y una amplísima 
tribuna de dieciseis gradas con 
más de veinte asientas ff-ida una. 
Esta tribuna quedará w r a los ciii 
eos del colegie y la parto de aba-
jo para el público en general. 
L a cabina es amplia, indepen-
diente y segura. En ella, el Padce 
Eladio del Castro y ellnclito Fray 
Anastasio andan a vueltas con un 
magnífico y moderno proyecto 
"Simplex" que, con un aparato so-
noro "R. C. A. Photcplone" cons-
Hérai» dt f rene i per la l i tacié^ d@ \ m 
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La Peluquería para Soñoras 
« E M I L I O 
Instalada en Fernando Merino, número 14, arri-
ba de Casa Hermógenes pone en conocimiento de su dis-
tinguida cíentela y público en general, que en breve se 
traslada a la calle d Alfonso V, núm. 9 entio. c "va, 
fronte a los Padres Agustinos, próxima ape, 
Ondulación permanente completa garantizada, 8 pe. 
setas, precio único 
EMBUTIDOS A R A U LOS MEJORES 
TRO BAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
tituyen un equipo cinematográfi-
co valioso. 
E ] vestíbulo del cine átí ilumina 
en rojo y del techo de la sala pen-
den diez globos luminosos que con 
otras luces dan una iluminación 
espléndida. 
Para inaugurar el local y cele-
bra la Fiesta de ia Raza, se cele-
bró una velada pátriólico-rtiigioaa 
en honor de nuestro querido señor 
Obispo P. Carmelo 5fcl̂eŝey Nie-
to, con arreglo al siguiente grpgra 
ma; 
PRJMERA PARTE 
i.—Discurso-ofrecimiento, par el 
alumno José María Favia D'ez. 
2. —¿Qué es la Patria? Diálogo 
por los alumnos Juan Aznar 'ro-
rro y Nicolás Revenda. 
3. ̂ —Oda a Esvaña, de Jos-; Pu-
301, por el aluram Antonio Alon-
so Sánchez. 
4. —Himon a la Patria, de Boe-
vlde, por un Coro le alumnos y 
ccompañam k? nto de ia Orquesta 
del Colegio. 
5. —Lía Madre dei Puen Conse-
ic, poesía del P. j.;,herto Blanco, 
por el alumno Earhue de Paz Be-
linehón. 
6. —Un suspenso Uaaiogo aei P. 
G, Gi!, por los alitmnos Luis Gar-
cía González y Antonio Alvarez 
Gutiérrez. 
7. — E l 12 de Octubre de 1492, 
por el alumno Manuel Moraté 
León. 
8—Colón, poesía de A. de Tar-
fe, por el alumno Marcelino Igle-
sias Romero. 
9. —Isabel la Católica, poesía de 
S. Fuenzalida, ppr el alumno Luis 
García González. 
10. —Canto patriótico, de P. 
Marquina, por un Coro de alum-
nos. 
11. —Gloria a España, Raza in-
mortal!, de Marcelino González; 
por el alumno Angel Prieto. 
12. — E l tío Basilio, anécdotja de 
guerra de F . A. Oineva, pod* tel 
aiumno Luis Carrillo. 
13. —Resumen ue la Veladaj por 
el R. ̂  •r>^ntór .Velipe Morrpndo. 
14. - : i .reísimo Franco, ¡Him 
no de Arturo G Somohano, por 
un Coro de alumnos. 
Todos los muchachos que tioma-
icn parte cosecharon muchísimos 
aplausos del numeroso auditorio 
distinguiéndose los del diálogo del 
P. G. Gil, agustino, así como Ma-
nuel Morate, Luis García Gonzá-
lez, Angel Prieto y Luis G rrillo 
por el sentimiento que pusiároii 
en su trabajo. 
En sencillo y bonito estrado pre 
sidió la velada, teniendo a los la-
dos al señor Alcalde de León y 
al P. Provincial de los Agustinos 
de Castilla, c-l limo. Sr. Obispo, 
^ quien agradeció, en fervorosais pa-
I labras el homenaje y exrortó a 
los niños con sanos consejos. 
Asistieron a la incida velada el 
Vicario general S:' Goy; el gestor 
provincial .señor Unirte; el secre-
tario provincial Falange, Clá-
tigo; el representante de Italia se-
ñor Gavióla y su seTora; el secre-
tario de la Diputación señor Pe-
láez. el señor Roa de la Vega y 
otras distinguidas personas, entre 
las cualeéS vimos varios sacerdo-
tes y entre éstos 1 señor Deán 
de la Catedral. 
To^os felicitaron a los Padres 
Agustinos por este valiese esfuer-
zo on fayor de los niños que 
muestra la pujanza de una obra 
escolar que, ademán edifica en el 
citado pabellón unís aulas verda» 
deramente espléndidas. 
En la capilla particulai que los 
señores de Martínez Mata tienen 
en su finca de La Casa del Va'., 
lie, en Vega de Infanzones, se 
celebró anteayer el enlace tie la 
bellísima señorita Chela Mar t í -
nez de Mata con e'l jove ndiplo-
mático D . -José Núñez d¿ Iglesias 
| agregado a la Embajaua do Es-
paña en Washington. 
D i jo Ja misa de velaciones el 
capellán castrense don Ramón 
• Núñez de Iglesias, hermano del 
Novio, asistido por el capellán 
i de la casa don Tomás Valle. 
Apadrinaron a los contrayentes 
k señora de Eguiagaray (don Jo-
sé), hermana de la novia y el 
Excmo. Sr. D . Juan Antonio 
- Suances, ex ministro do Industria 
y Comercio y actual Director Ge-
• neral de Construcciones Navales 
quien por encontrarse enfermo 
i no pudo asistir personalmente al 
acto, siendo en él representado 
| por don Mariano Iturra'lde. se-
; cretarío dt Embajada. 
Firmaron el acta: matrirnoni'al 
\ como testigos por part^ de la no-
\ vía sus hermanos don José Luis, 
j notairío de Vigo, y académico pro 
I fesor de la Real Academia de Ju-
\ risprudenciaJ y Legislación, don 
; Gabriel, abogado y teniente de 
1 Aviación y el hermano político 
¡ le la coáítayérite doctor don J'o-
• sé Eguiagá'my Mal lo ; rjor^ parte 
del novio firmaron tamm^n eí 
acta don Antonio Rodolfo N ú -
; ñez, inspector do Emigración, 
don Juan Cervera y Jiménez A l -
faro, ingeniero naval y don Ra-
fael Morailes, secrerarío de la Em 
bajada de España en Amster-
dan. 
La novia vestía t n primoroso 
: trajo de raso blanco que realza". 
ba su expléndída figura. El no-
vio vestía rigurosa etiqueta. 
| Durante la ceremonín, 'a1 or-
questa que dirige el Maestro Ega*. 
ña interpretó primorosamente el 
i "Largio"' cíe HsjgíicÜeü. h "Re-
viere" de Schuman y el aria de la 
"Suitc en re" de Bacb. 
Terminado el acto los asisten-
tes fueron obsequiados con una 
comida servida espléndidamente 
por el Hotel Olíden. 
Por la tard'O, los ya sefioreg de 
N ú ñ e z Iglesias, salieron en auto-
móvil para Madrid y Lisboa en 
cuyo puerto embarcarán para tra 
ladarse a Washington, donde fi-
jarán su residencia. 
Enviamos nuestra enhorabuena 
al nuevo matrimonio y a sus dis 
tinguidias famlias. 
léiimin de desbloqueo 
por AGINARCO 
Be aquí la etapa qué pudié-
ramos iiamia.- final, de culmina. 
cióHi en la serie de etapas suoe-
civss con que e| actual Minis-
tro de Hacienda ha organizado 
el proo&so de normalización fi-
nanciera del paír. 
Con esta etapa, aparte de le-
gislar de una manera definitiva 
sobre esa reliquia de la guerra 
que se Mama inflación fiducia-
ria roja, se hace el mitegr-o de 
unir las dos Elspañas. la ^beî a-
dora y la liberaba que hasí-a aho 
ra tuvieron cerno un índice de 
clara diferenciación, como una 
nueva línea divisoria más, apar-
te de las líneas de 'triineveras de 
las fronteras de fuego, esf.55 lí-
nea de ia diferencia de í ñ ^ " ^ ^ 
La moneda que valía, ffa de Bur 
gosy la que quedaba anulada 
con la victoria de Franco, l!a 
moneda de ¡a zona roja. 
Problema bien espinoso este 
de Eos desbloqueos de las cuen-
tas corrientes rojas. Guarnido 
bloquearon las cuentas y. se re-
cogiere» los billetes se trataba 
de una medida de precaueic-
y de profilaxis financierE. 
Parado e|l prifiñeé gê lpe, so-
metidos a la operación depura, 
dora del purgatorio de Sois ble 
queos, se fía sedimentado una 
impresión más clara en sus per-
files, Cn su cifrado total, de lo 
que la medid® significa y de la 
serie de injusticias t\c% encierra 
el bloqueo, la congelación de 
las cuíntas corrientes y de aho-
Esta injusticia ta que ahora 
tiene que reparar el Ministro de 
Hacienda una vez emita 'su dio. 
lamen la Comisión cfo 
queo, al dictar la ^ 3 ' ^ 
esta ruestión y ponga f in 
misms.. n a la 
Los elementos ofi0¡a|e8 
¡os mismos participantes en ^ 
te juicio dinerario, el más 
rloso e interesant9 qUa fu-
la historia financiera de?9 '?" 
do, se encierra en un h a w n S 
mo absoluto en cuanto a fn 
ha de ser la solí t V qu« 
ble que, en el fe doy no' fa c^I 
nozca tampocc. ¿ no E-
nozoa nadie. Pera - no 5 , tC0' 
dará mueno en G..nocér|a D ^ 
que para el tna i fa comisiáñ 
de desbloqueos ha-de tener Dpe 
parvdo su dictám ». p 
Se extiende la i vspresión sin 
embargo de que en la oonslde! 
ración de las cuentas bloque-
das Imperará un criterio de Jus 
ta benevolencia. May muchos 
comerciantes e ¡nJustr?ales 
los que el dominio rojo les obli. 
gó a transformar sus balances, 
sus reservas, en dinero, Unas ve-
ces bancario, otras veces er¡ bi-
lletes. La anulación de la mohe-
da roja es lia anulación do todo 
su patrimonio, en rríuchos casos 
bienes de fortuna que representa 
ban el fruto de toda una vida 
de laboriosidad y trabajc.-Quien 
puda probar docoímenialmente, 
por medio de la contabilidad es-
te estado de violencia en Ea mar 
cha de su negoeio estará en dis 
posición de aspirar a esa justl. 
cia. Quien no 'dsspcntia de una 
documentación contable mal se 
verá para probar r;s, 
(Arco ,SPIE;: 
A C A D E M I A « L E O N » 
SOE^O DE QU«AONE8 NUM. 3 
Cultura general para adultos 
Esta Acadeir/áa abre un curso de clases nocturnas que co- 1 
menzarán el 16 del corriente, a base de una preparación só- B 
lidia que pueda servir para futuras oposiciones y concursos. ¡ 
Horas de matir-ícuila: 12, a 4 de lá tarde. 
t ;•—- - -:-«nq -. ^ — r^- - • 
P i a n t a s y F l o r e s H a í n r a 
Bonita colección oe Plantas de salón y adorno-y Fiares 
finas a precios muy económicos 
Semillas de Hortalizas y Forrajeras, garantizadas 
Las mejores y más variadas frutas recibidas dia-
riamente 
PLATANOS MANZANOS, los de mejor sabor y gran 
alimento. 
« L A C U B A N A » 
Legión Cóndor, 10 y Plaza de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfono 1837. 
AVISO UN CO 
ACADEMIA SAN MÁECELO, 9 
L E O N 
E l sábado 14, a las 12, se pre» 
sentarán para hacer las pruebas 
de aptitud todos los alumnos de 
Bachillerato que hayan solicitado 
matrícula gratuita en este Cen-
tro. 
Deberán completar la doeumen 
taeión de los justificantes de su 
situación económica todos los que 




CASA VALDES, C. A. 
Avenida Padre Isla, 29 
— L É O N — 
El pii l idi de oyer 
L A C U L T U R A L V E N t E AV 
S A N T A A N A POR 
UNO C E R O 
En el campo de d p o í í ^ d é la 
calle de Ponferrada, se celebró 
ayer «1 anunciado encuentro en-
tre k- Cultural y el Club Dep^-
tiyo Santa Ana, venciendo el pr1-
mero i-o. 
Asistió numeroso público. 
E l partido se desarrolló en nK-
dio del mayor interés -Por pa«e 
de los dos equipos vimos clase 
^ iu€ga rrP : 
Ahora, es cuando vamos cre-
yendo que 1» afición va a renace. 
B A R 
Se traspasa en la pr^jPf* 
calle de León, con clientela 
y facilidades de pago.-l^or 
mes: AGENCIA CANTALA 
P I E D R A . — L E O N . 
I RADIO Y CINE SONÜBO 
| Eeparaciones e instalae^ne. 
J garantizadas y económicas. 
Perniaiieníe, ' S I E T E ptas. FKÍ. 
paganda de la Peluquéría Castro 
Solamente durante el mes de Oc-
tubre. Bulltos u Ondas 
Aparato Croquiñol PELUQUE-
RIA " E L ASEO^Ctoneml Mola.S i 
POLIOA-7.000 plozas 
EXAMENES DIA 15 NOVIEMBRE 
SOLO PAñA EX-GAUTIVOS Y EX-C05WBATI ENTE» 
Esta Academia abre un curso rápido de preparación 
á c^rco de Técnicos especializados. 
Queda aíjlerta la matrícula durante esta semania do 
8 a * y 7 a © de I» tarde. 
ACIDIZA «ellOM», Suero Quiñones, 3, pral. 
garantizadas y 
Plazuela de las Tiendas, H . ' 
TelesfoioFenin^ 
[ l l g 
del'Hospital General, 
de Medicina y ürws K0Ja 
Madrid. ^ dc 
Especialista én erír:' ' '' '"'.«.AS 
Y PIEL 
I Consulta de 11 a 12. * * * * * 
I yalbuena, núm. U . ^ 
lg¿= i3 de octttbre d3 1939 Vienie. - -: - - ^ ' M ^ ^ ^ W ^ ^ % V . PAGINA TERCERA 
i a S i a r c i i i Civil r e d 
Solemne terminación de la novena en la Cated 
t-^ón supo juntar en el D ía 
'de] PiJar, en la ÍKSta úa la Razo, 
¿u fervor patriótico de pueblo his 
paño al entueiasmo del semit lía-
-{ional «n eeta ^cha qu« para la 
)Híspani<la.d como un sol en r l 
Étmamento d& sus glófiasi 
A p&sar de q\.:<¿ parfeíí que el 
León moderno, en lo que se re-
fiere a la capitajl, no tiene cbn 
ciencia de su hikoria ni .de Un 
destino ideal cualquiera diría que 
los leoneses tenían grabado tn 
4U cPrazón el lema dt-T Almirante 
¿ic«Íso: 
Pvr Cas cilla y "por León" , 
Nuevol Mundo M ó Colón. 
No fui ciertomoniü. e] dia en ] la Catedral, asistido dü los bene 
&V.^^ect0 , ^ ^ ^ ' ó g i c o nada | ficiados don Secundino Sánchez 
cnc;ipo- I y don Santos del Campo. 
La Capilla de la Catedral 
piopicu) a la festividad 
tado. negro aún más que gris. 
amenazando lluvia y desapaci-
ble no era propio de una tierra 
de sol. ni recordaba a estb ístro 
que jamás sv ponía en el imperio 
d« aquella itSción cuyo esplendor 
Se conmemoraba 
Entre, lá opaca Claridad de la 
mañana los colores hispanos, lan 
zabaji: su« * destellos, rojos y gual-
dos ail espacio para poner una no 
ta de alegría en el ambiente de la 
ciudad 
re-
forzada con otros elementos, in 
terpretó admirablemente una be 
lia misa, bajo la dirección del 
.Maestro Uriarte. 
El cita-do señor Magistral de 
Zamora subió ai pulpito y ensal 
zó las gloriaa de la Virgen del 
Pilar, estudiando cómo el . mo-
La novena de fa Catedral 
monto nacional despertó el espí 
ritu religioso español. 
El momento de alzarla tuvo en 
racteres de verdadera emoción 
subrayada ia augusta y sublime 
ceremonia en que se verifica el ine 
fablo misterio de la transsustan-
ciación con ias notas del Himno 
Nacional, rúbrica fuerte y sonora 
de cornetas y tambores y con el 
acatamiento vi r i l de las armas ren 
didas y la bandera inclinada an 
te el Dios de los Ejércitos. 
Desfiie-de la: Benemérita 
Los asistente 
En la Catedral, terminaron las 
m i m de comunión del solemne 
novenario a Ia Virgen Santísima 
del Pilar con una devotísima, 
que celebró el M . L.Sr. Deán de 
nuestro primer templo y en que 
se acercaron al Sagrado Banquete 
muchísimas personas de toda cía."' 
se social, secundando a. los Ca-
balleros y Guardia de Nuestra 
Señora del Pilar y Cuerpo de Co 
rreos que, junto con la Benemé-
íito Instituto de 1& Guardia Civi l 
han organizado este novenario. 
El cual ha resultado en extre-
mo solemne y lucidísimo, habien 
do sido mucha la gente que ha 
Acudido % rendir tributo de ho-
menaje y devoción a la Capitana 
Generala de los Ejércitos Espa-
ñoles suya hermosa imagen 'ton la 
silueta- caractedstíca que forman 
su pilar sagrado y su amplio man 
te, en el que se ostentaba el fajín 
rojo: de su simbólica jerarquía 
militar, se ofrecía dulce y amoro; 
aa «n su oficio adorable de Ma-
dre Celestial a las mi ra d a-i de los 
fieles-, édirríi lirios y flores que for 
maban lan i ; lio trono. 
Las glojiMS de la. Madi t San-
Entre los asistentes a la solem-
ne cerertionia citarempá ^ los que 
^recordamos; aun en el" temor de 
r'incurnr, por ser tantos, en lamen 
j fábR-is omisiones. . t 
¡ Excelentísimos señores Gober-
• nádor . Civi l y Gobérji^dor MUÍ 
. 'tari alcalde de la capitaJ. presi-
de guarnición, así como el jefe del 
Campo de Concentración de Pri 
sioneros de San Marcos coman-
dante señor Llamas. 
Entre el elemento civil vimos 
a los directores de las Escuela 
Normal del Magisterio y la de 
Comercio, representaciones de la 
dent€ ae |a Diputación, p r e s a n ^ s 8 i0r d€ Veterinaria 
t? & I z A v d i e n ^ s s ^ t Lvtn*. - director del Instituto de Ense-
por el Delegadp de, Hacienda y u,fianza Medíat.! jefes de Sección 
Termina la misa, oída con 
gran recogimiento, La compañía 
de la Guardia Civi l , que La oyó 
formada en el coro sale con la 
bandera. 
V a mandada por el capitán 
don Clemente Fernández Diéguez 
y es portador de la -enseña patria, 
el teniente don Felipa Romero.,,, 
Las autoridades y las represen 
taciones bajan por la calle reí Ge. 
neralícimo hasta la acera de Bo 
tín-es para presenciar aquí e»! des 
file. El público se estacionaba la 
largo de ambas aceras. Y pOcaá 
veces so habrá tributado en León 
tan cálido y fervoroso homenaje, 
de cariño como al paso de esta 
bizarra tropa de tricOnio negro, 
!de uniforme, verdoso y ama-rillo 
correaje ¡que desfila con una mur 
icialidad veterana y seria, a ratos 
¡alterada un poco por la emoción, 
entre',,el .redoblan de los tambo-
res y sonar de las cometas de las 
huestes de Peroy. 
, . A l llegar al cuartel se reunieron 
¡los guardias en familiar y alegre 
tsefrigerio, obsequiando talmbieK, 
''á ló¿ músicos del Regimiento. 
Una copa de vino español 
epiunel del Regnniento de Bur: Agronómica. Distrito Forestal de 
^ ^ - T f - i n • , ^ liidustna, de : Estadística, de la 
| .^ . ra!ange. !el Jete I^ovincia (;,pdsián pÍOV4ncial y de T-elégra 
tisima' del PiJaf fueron .cantadas. ...^cmental^ camacaM Coberio; el fm presidentes de la. Cámara] 
desde la cátedra del Espíritu San ..ifecretapp provincial, Clérigo, el.;> de Comercio-y Coleoio de Procu 
to por ei cukísimo^ Magistral de. ; .intendente provincial, Saarcz; el , ^ o r e s diréctores de Bancos 
: jefe provincia] de Propaganda, ;:;inSp,ector principal de los Ferro 
G a r c í a de Hoyos; el .delegado de• eárrües del Norte señor Velarde 
Información. Lombas y la dele, ^ j e f e de sus oficinas, guardián 
gada y secretaria 1Q„ la . S e c c i o a o ^ los Capúchinos y -represen-. 
Femenina,, espectivamente, Blan- tant€s de las dpiTlás ó tóen^ ^ 
En el Hotel Oliden, autorida-
des y representaciones asistentes 
fueron obsequiadasfinalrnentc por. 
j la Guardia Civil, con "una copa 
de vino español". El Jerez y el 
Málaga fueron acompmadod de 
dulces y pastas y se hicieron vo 
tos por Ig prosperidad del bege 
d^n la Catedral de Zamora. 
Francisco Romero. 
áe han oído preciosos motetes, 
en él y se terminaban los actos 
con el himno » la Virgen. 
Ha sido uno de los novenarios 
de más solemnidad celebrados, 
en la "Pulcbra Leonina" 
.quita LFSQZ y : Ave l ina 'López Ca gíosas. 
no. 
LA MISA MAYO 
El adorno del altar fué acre-
centado para ia solemne misa que. 
Anunciamos de la mañana del día 
del Pilar, convirtiéndose el pres 
fciterio en un ascua de oro, dicho 
ifti tose vulgar, durante eí- San 
to Sacrificio. 
Acudieron a éste autoridades, 
íiepresentaciones civiles y milita-
tes de todo cuanto es- y significa 
¿Igo «n la vida leonesa v las-je 
itaiquíals provinciales le Falange 
Española . Tradíclonalista y de 
las JON-S, 
En el atrio de la Catedral, ante 
la puerta de Nuestra Sefiora Iff 
Blanca, fueron reuniéndose los 
"elementos citados, que son recibí 
dos por el Lectoral de la Cate' 
dral en traje de coro, el coronel 
de la Guardia Civi l señor Rome-
ro Bassart, e l jefe de Correos 
señor Falcó y el presidente de los 
Caballeros del Pilar, seftor Va l -
cárcel Ríos. 
Una compañía de la- Guardia 
Civil llegó formada.y spe colocó 
en línea paralela a la Casa de Co 
rreos y a pocos metros de la fa-
chada sur de ésta apoyando su ca 
fceza, con la escuadra de gasta-
Todos los ̂ oficiales de Correos, JSjfL&WH kit 5^ de la Guardia Civil y cuerpos 
comandante Gómez Seco, asistió,,. ^ ]a ^nlción francoSy de serví 
también corr su ayudante. m6 JcomG numewsa, gUardias 
Por la, Audiencm pudieron ocu civíle los ,retirados del benemé 
^ando su sitio de¿costumbre en. Institüt0 sacerdotes, solda-
e coro el fiscal señor Hidalgo y í . d estudiantes y otra infinidad 
el magistrado señor .Garradion de personas se hallaban en él 
a quienes acompañaba el anterior; templo 
presidente, dt- la Audiencia , señor; , T. ' , , . 
Sánchez Movellán. ¡ • - Vimo en este en ugar. preferen 
Por la Diputación,: vimos;-a los i* al digno general retirado se-
señóres ^Cos. deí.:Rto. y G o n z a - ' f 0 1 . 0 3 ^ Ibanez. presidente de 
lez Uriarte . • ^ - . . v }a Asamblea Provincial de la 
Por el Ayuntamiento el conoto lCruz ^oif0 otro? miembros de 
con los honores correspondientes j jal señor Diez y otros. ^ t a benéfica m t i t u c i o n ^ cuya 
se su jerarquía y pasó revista a la | Asistieron asimismo del ekmento'f?11281011 a Ja Virgen dei - €s 
militar los jefes de Sanidad, In- ; bl€n notoria, 
tendencia, Parque automiviiista, " A la parte del Evangelio se co-
representaciones de Aviación. Ca locaron en la nave lateral las viu 
ta de Recluta y demás cuerpos:> 1 das y huérfa-nos de la Guardia Ci 
• v i l . 
la Bénemérita en la verja de lá 
CatedraO. 
Detrás se situaron las bandas 
de cornetas y tambores del Regi 
miento de Burgos. 
A la hora señalada lleco el go-
bernador militar coronel D o n K a 
fael Santa Pau que fué recibido 
fuerza, seguido de sus jefes de 
Estado Mayor y los de la Bene 
mérita don Ramón Rodríguez 
í a r r io l s . jefe d& la Comandancia 
accidental en Ponferrad'a y co-
mandanta don José Argelés Escri 
che, segundo jefe de la Com^n 
dancia de León. 
Revistada la fuerza, penetraron 
autoridades, jerarquías de ^Palan 
ge y representaciones en el t«ni 
pío donde ya se hallaba €n su tro 
no el l imo. Sr. Óbispo, de capa 
magna. 
En el presbiterio, se colocó l a 
bandera de 1» Guardia Civ i l . L £ 
escuadra de gastadores dió guar 
día de honor al altar. 
Y : con gran concurso de fieles 
y en un ambiente de devoción co 
menzó la misa, que fué calebra i 
mérito instituto, a; cuyo dignísi 
mo jefe en .León, el coronel don 
;Pedro Romero Bassart, felicita 
¡ron todc^sl por la brillantez de 
:.los actos como: nosotros le felici-
tamos. Y a, sus colaboradores el 
cdmanda-nte» Argeles, tenientes 
.Romero y Herjeso, etc. etcétera. 
OS DE CÓRREOS 
Justo es consignar un aplauso 
para el. personal] de Correos que 
ha elaborado con la mejor vo-
luntad para que los actos todos 
celebrados honor de la Patrjona 
de este laborioso Cueepo. hayan 
revestido eí mayor esplendor po-
'sibié. •• ' ; / •' J 
iTodos, y lo mismo las congrega 
cíones del Pilar, pueden estar sa 
tísfechas de la fiesta.. 
u n c i ó n 
Los actos de Ste hermoso no 
venajrió) terminaron anoche con 
magnífica función en que ofició 
en la Reserva el l imo. Sr. .Obispo 
En la noche serena y Apacible 
que llegó dspués de día rtan tris-
tón colgaron sus luces las bombr 
Has de la Diputación iluminada 
y de otros edificios. 
Bl día, por disposición superio. 
fué de fiesta completa. 
7.000 piezas 
Policía crmiBclo 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y V i -
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
ACADEMIA CALVO 
dores y la bandera del Tercio de [ da por el M . I . m Magistral d« i ; Plaza de 3an Marcelo, 10.-LEON 
OSE 
Accidentes del Trabajo :—: Individuales 
Résponsabflídad Civil :—; Incendios 
: — i ' T e l é f o n o 1 7 2 7 
A L M A C Í N E 












G a r a g e I B A N 
Oran stoW de cubiertas 
ríos Para tos mismos. 
Se han recibido ios últimos mo-




f ? ITÉ O N 0 1 Í 6 2 
TURNO DE FARMACIAS 
De 9 de la mañana a 8 de la no-
che : 
SR. VELEZ, Fernando Merino! 
SR. GRANIZO, Avenida de Ro-
ma. 
Turno de feioche: 
SR. ALONSO BURON, Orde-
ño n . 
A c a d e m i a 
COMPRA 
VBNTAS 
libros, BIBLIOTECAS, Sellos y; 
COLECCIONES 
Cas i t a de Libros 
HILAZA MAYOR 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C a l l e d e S a n t a N e n i a - C a s a S o t o - T e l . 1 9 4 8 
Gestiona toda ciase de asuntos pelacionadoe con la 
Agenda en España y en el Extranjero 
- O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
¡nfcT C€rtificados de PEWALES, SOLICITUDES y demás 
^mes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TOPAS CLAMES 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso tís prep*. 
ración de i Matemáticas para la reváüda del s^chiileratv 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de ia tarde. :—: :—: Serranos, núm. 19. 
E Z Y C ^ S á S , S. en 
I 11 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
A z u l e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . - B a l a n z a s 
e n a en gene ra l 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a ses 
H u l e s . - P e r s i a n a s . L i n o -
l e u r n . - ^ o c í n a s e c o n ó m i -
c a s . ^ A r t í c u l o s R e c a í i a 
E s t u f a s . B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
FábncadeYesosenDueñas(Palencia) 
O r d o ñ o I I , 1 8 : : L E O N : • : T e l é f o n o 1 1 6 5 
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C H Y S P E N G L E 
por MARTIN ALMAGRO 
r L a Pi-eiisa tiiaria tul traído la 
noticia de la muerte del general 
alemán von Fritsch. Con frialdad 
Itoĉ os los diarios do Europa han 
^repetido la efeméride bélica de un 
;pencral que muere en Polonia en 
ftre sus soldados. Una noticia fría, 
'" pero preñada de significación. 
Ante esta ndticia, han venido a 
mi rúente las eternas concepciones 
de la vida, tai y como se siente 
— y ae practican por los rectores de 
esa gran nación alemana, cuyo fu 
turo nadie acertara! a prever. Con 
cepciones que imponen'unos'sóida 
dos, y que defienden unas Univér 
eidades. Militares y maestros que 
se pueden personificar en Von 
Fritsch, jefe de Heimwehr y Span 
füer, el más valiente eécritor-de 
Europa de la postguerra. 
Von Fritsch y Spengler, son 
j qu.era o no quiera Alemania, la ; 
mas fiel expresión de la energía 
racial germánica que ha vencido a 
sus enemigos. Y ambos eran ,pura 
"rcíicción", como les consideraba 
la gente "fresca" del nacionalso 
' ; ciaiismO. Spengler murió sin nbnO 
res en Munich, por los días en que 
Alemania ocupaba la Rhenania: y 
hacía ver que las palabras fuer. 
,:,tes del autor de "Años decisivos", 
,y de "La decadencia de Occidente" 
habían sido escuchadas. Teorízáh 
: te- genial de toda gran política de 
! c es Uno ecúamén ico para sn raza, 
siguió gritando, tras la derrota de i 
i SÍ i .Vorsalles, atrevido y contundente, 
por la resurrección de su pueblo; 
en "Prusdanísmo y Socialismo", 
muestra este pensador é historia 
por político un orgulld y una fe. 
í:uanao en Alemania sólo Müller 
- y Mann eran escuchados. . ; 
A su lado apareció siempre, en-
Ja Alemania de la postguerra, la 
figura seca y grave de von Fritsch i 
pj jefe de la Heimwehr, el hombre 
sin partido, terror de los partidos 
: y reserva permanente de Hindem 
' iburg. Von Fritsch también era en 
Alemania pura "reacción"; era, 
«in t-mbargo, lo permanete de la 
Alemania que ya desde 2.500 años 
entes de Cristo ensalzaba Kpssin 
1 na, el sabio prehistoriador y fun 
dador del, racismo, editor de su 
¡gran obra con ia fecha de la moví 
Hkación de 1914, y á la cual reedi 
.tó, conmemorando a Versalles y 
dedicándola al pueblo alemán, pa 
ra que viera la permanencia de su 
Unidad en la Historia. 
"En un ambiente de pura "reao 
ción", la Universidad alemana si 
guió trabajando' y monstrando al 
•Mundo que la Germania era inven 
cible, como Tácito escribiera cuan 
'do tuvo ocasión de conocerla, al 
combatirla: "Germania nocte incu 
ibat alteram". Y de todo ose reac 
'/cionismo. el campeón era von 
.t , ¡Fritsch, representante auténtico 
!del Ejército alemán, hasta hoy re 
^erva permanente de Europa frea 
te a tantos. 
""Este viejo soldado aguantó ca 
lumnias de los que le temían, ia 
¡trigas y prejuicios de esos decido 
yes a los que se oye esclamar que 
''los generales mueren en la ca 
ma". En silencio, como un centine 
la, von Fritsch guardó, desde Ver 
palles hasta el triunfo nacional so 
Ciaiista a su Alemania "reacciona 
ría", pero viril. Hace dos años, el 
Partido Nacional Socialista apar 
itó a este viejo guardián prusianO' 
del Alto Mando del Ejército. No 
había vuelto a saberse nada de 
este general, hasta que leemios la 
iiot.icia''dc su muerte en tierras de 
Polonia, entre los soldados de un 
regimiento. Ha muerto, este gene 
ral ejemplar, como un viejo caba. 
h\ lleva. teutón, ensanchando a M o 
i : manía hacia el Este, desde donde 
siempre soplaron peligros para Eu -
ropa. En las palabras de despedí 
. da a su cadáver, Brauchítsch, su 
. .euce.sor, ha dicho: Todo lo que el 
. general von Fritsch pidió a sus.' 
tropas, lo cumplió él también." i • 
Ante estas palabras, he quorido 
recordar las páginas de Spengle, 
dirigidas a todos los alemanés 
cuando\ra una conciencia de rena 
, cer amanecía ppr toda Alemania. 
"Hace falta una gran edueacióiv 
tal como la que yo he calificado de' 
¡prusiana; una educación qué, con 
el ejemplo vivo, despierte lá fuer 
Ea; no escuela, saber, * ni llustra: 
ción, sino crianza espiritual". Y en 
otra' página se lee: "Necesitamos 
una educación enderezada, a dar 
nos una actitud prusiana; la que 
tuvimos en 1870 y en 1914, y 
duerme como posibilidad perma 
nente en el fondo de nuestras al 
mas, lo cual sólo con el ejemplo 
vivo y la autodisciplina moral de 
una clase dirigente puede alcanzar 
se; no con muchas palabras ni a 
la fuerza. Para poder servir a una 
idea, es preciso dominarse a si mis 
mo. estar pronto a sacrificios inte 
llores por convicción". 
No sé sin von Fritsch conoció 
y trató a Spengler. Pero la estam 
pa de esto general, a quien vi una, 
vez con el cogote rapado, firme co 
mo un soldado, rev'standó unás 
pocas tropas de la Heimwehr, ha 
permanecido en mí desde qtfe leí 
estas páginas. Von Fritsch—como 
Spengler—era un "reaccionario,• 
terrible. Fué el terror de los socia 
listas y comunistas del Partido Na 
cional Socialista, que tampoco qui 
só a Spengler, porque este histo 
riador alemán veía y consideraba 
al hombre como "animal de pra 
sa", y no como miembro de sin 
dicatos. 
E l destino ha hecho morir a von 
Fritsch con honor, en silencio, le 
jos del Poder, pero fiel a su casta 
militar prusiana, por la que Ale 
mania renace. Pues Hítler ha sido 
posible por .esas fuerzas intactas 
de reacción que Alemania guarda 
ba, y el HI Reich alemán tendrá 
un futuro, porque tiene esa edu 
cación prusiána que: lo hace temJ 
ble. 
Cuando , lo3 generales saben; su 
misión y sienten la voz de su edu 
cación dura y honrosa, tal y como 
debe ser, a j ' l o prusiano", o "lo 
español", difícilmente un pueblo 
se pierde. Ya es harto oonodida la 
frase de que, un puñado de sóida 
dos han salvado siempre la civiU 
zación. Por eso. desgraciados los 
pueblos que pierden la virilidad 
militar, y no eduquen una minoría 
que se sienta apretada y militan 
te, para dar ejemplo de .sacrificio 
interior por su convicción. 
, Porque Alemania., gracias a loa 
Fritsch y a los Spengler, ha guár 
dado esa minoría, vemos al pueblo 
alemán ante im futuro el que, 
¡ciertamente, nq teme. Mas la muer 
te de ese-gran jefe, venciendo a 
Polonia para que Rusia avance ha 
cía el Occidente, ha de ser recorda 
da alguna' otra vez. Quien acorta 
ría a predecir 'en aquel niundo la 
misión que cujrnplirá esa concep 
ción, "prusiana" de la vida, de esos 
soldados "pruso-alemanes", pues 
así le ha llamado, a von Fritách el 
actual jefe dé^ JEjército del ^eich. 
como el mayor elogio alemán pa-
ra un orgulloso héroe que $upo 
servlir y morir etí silencio. 
E n sus tuétanos llevan los ale-
manes de hoy estas palabas da 
Spengler; "Alemania ea la nación 
decisiva del Mundo, no sólo por 
su situación en la¿ fronteras del 
Asia, hoy en día el Continente más 
importante en cuanto a política 
mundial, sino también porque loa 
alemanés son todavía lo bastante 
jóvenes para vivir en sí loa probla 
mas de la Historia Universal, <• in-
formarlos y decidirlos, mientras 
que otros pueblos se han hecho de 
masiadó viejos y demasiado tor-
pee paiu aportar algo más :qu|e 
una defensa." 
Comó definirá hoy y decidirá el 
futuro del Mundo las concepciones 
"frescas" del nacióñal-sociaijsmo, 
es la hiás angustiosa interrógate 
que aÜtíe sí tiene el hombre dial 
nuestros días. 
A M A 
n u n c i o s é c o n o m i c o s 
E l artículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
IÍOS patronos que tiguxán en 
esta Sección, antes de insertar ei 
anuncio, acudieron a dicha Oíici-
na, donde hó existen inscriptos 
disponibles del oficio iue in te rés 
saban. 
Los obreros anunciautes.se 
han inscripto previamente como 
paraaos en la citaaa Oficina ae 
Colocación, comorme previene el 
Decreto ae 14 de octubre 
1938, él que asimismo determina 
que el incumplimiento de taies 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 5ü a 50b pesetas." 
VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.ÜÜÜ pesetas. 
Para informes, en esta 'Admi-
nistración. E- l .o l3 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se venden en Villaobispo,, fren-
te a Luisón. E . 1581 
ENVABiiS PARA VENDIMIA*», 
Se venden cubas de roble, do 
200, íiUÜ y 500 cántaros, boco-
yes y pipas. Informarán, "Lera 
y González", almacenes de vi-
nos, Alisal, 43. Palenciá. 
MAQUINA HüliMlblONEliA, 
marca l íEX, con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 Üi ' . , 
se vende. Razón: D. Luis Me-
rayo,. L a Ribera de Foigoso. 
E-.I.Ü47 
COMPRARIA máquinas de abri-
llantar, rebajar y ablandar cur 
tidos. Con características y pre-
cios, escribir a Fiomar, Alfon-
so 1, núm. 13. Zaragoza. E-1653 
COMi'RO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-l.(>58 
DESTINOS. Para ex combatien-
tes activos y Iicenciados,viudas, 
mutilados. Estancos, loterías, 
gasolineras, Ayuntamientos, Di 
¡putacionce, Juzgado, Policía,, 
Correos, Guardia Civil, Carabi-
neros, Plazas todos los Ministe-
rios. Puestos Admón, Civil, 
oficiales provisionales y com-
plemento. "La Patria",, órgano 
nacional, remite vacantes, ad-
judicaciones y la nueva ley. 
Suscripción, 'seis pesetas tri-
mestre antieipado. Redacción: 
Santa-Engracia, 24. Madrid. 
E-1,661 
AUTOMOVIL. Vendo CITROEN 
de 5 II.P. en buen estado y re-
cientemente calzado. Darán ra-
zón, en el Taller de Recauciiu-
tado dé P. Dávila, Arco de las 
Animas, 23. E-1.663 
S E V E N D E N cubas de buena ma 
der^ y mejor construcción, ca-
bida 70 a 200 cántaros, a pre-
cios reducidos! Razón: Vicéríte 
García. L a Báneza. E-Ltífeé 
VENDO dos furgonetas comeircia-
les íuaiiid-^Fo^d". Razón: An-
tonio Carreño. Santa.Marí:i del 
Páramo. ' Erl.666 
.TRASPASO ei Bar, sitio cént^icoj 
poca renta local. Razón: Agen-
cia Reyero. ¡ E-1.G(>8 
S E VENDEN tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, junto 
al frontón.' Razón, en la misma. 
É-1.Ü70 
CASA se vende, él núm. 6 de la 
calle de Herréroá; Para tratarh 
José García, calle del Fueroi 
núm. 5, entresüélo derecha. 
E-1.674 
S E V E N D E en Behavente mag-
nífica huerta, terreno inmejo-
rable, 600 árboles, fruta exqui-
sita, agua abundantísima, va-
rios edificios dentro fincaj Fin-
ca de-gran producción. Mus d-3-
tallels,:'Avenida Padre Isla, 22. 
Im^téhta. , .. E-1.677 
S E ViiíKDE una vaca legítinía ro-
tino, de tres a cuatro años pa-
ra párir es mes de noviembre, 
por pívimera vez. Razón: Teodo-
ro Aivarez.Cistiérna.' E-:1.078 
VENDO'máquina coser "Síngor". 
máquina escribir "Remington • 
y algunos muebles más. Razón: 
López Castrillón, núm. 17, prin 
cipal izqda. E-1.679 
S E V E N D E un cochecito para ni-
ños, semi-nuevo. Razón: Pana-
deros, núm. 6, Prai. E-1.680 
S E N E C E S I T A un piso, de 75 a 
90 pesetas. Razón: Avenida de 
Roma;122, 2.°, derecha. E-1.681 
ACADEMIA muy acreditada, se 
traspasa, en*lo más céntrico de 
la capital. Informes, en la mis-
ma, San Marcelo, 10, E-1682 
I ¡ 1 1 
VENO 
LAS MEJORES GASAS 
de Madrid. Del 5 al 7% libres de 
interés. 
ESTEVA BLASCO 
Agentes para eí Banco 
Hipotecario 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d a A h o r r o s 
d e L ^ ó n 
Esta Entidad adquiere los t í tu-
los de la Deuda '¡amados a con-
versión, cuyos legítimos poseedo-
-r^s soliciten el reembolso, reser-
vándoles el derecho de cobrar di-
rectamente los cupones atrasados. 
• León, 11 de octubre de 1939. 
UNA GRAN TAREA 
Una Patela que nos una en una gran tarea 
común; le nomos una gran tarea que reaii-
zar; España no se ha justificado nunca s>no 
por el curropi¡miento de un universal destino 
y ie toca áhos'a cumplir este: el mundo ente, 
ro está vS&ndo los últimos instantes de la 
agonía deí orden capitalista y liberal; ya no 
puede ,má^ el mundo porque el orden capí-
taHsta liberal ha roto 'la armonía entre el 
hombre ŷ  su contorno, entre el hombre 'y la 
Patria. /, - J 
Como liberal convirtió a cada individuo en el centro d*! 
mundo; ei individuo se consideraba exento de todo servicio^ 
consideraba Sa ConyivenoiaílüQn los dernáa como teatro de ma-
nifestación de su vanidad, de ísus ambiciones o de sus extrae, 
vagancias, eada hombre era solidario dé todos los otros. 
Como capitalista fué sustituyendo lía propiedad humana, 
familiar, gremial, munlcipki1,''̂ pop la ú&éovclón d^J todo e l 
contenido económico en prjoyecho de dominación, 1 de unos 
grandes aparatos donde a presencia humana directa está sus-
tituida por la presencia bq'sda, Inhumana del título escri-
to, de la acción, tís la Sfcílgaclon, de la carta de crédito, 
liberal, capitalista, a no s«n¿iprtos lagndos por nada en . lo 
alto, por nada en lo bajo; (iio tenemos ,01 un destino n| una 
Patria común, porque cada cual ve a 'a Patria desde el es-
trecho mirador de su partido, ni una sólida convivencia eco-
nómica, una manera fuerte, de sentirnos sujetos sobre la 
tierra. Los unos, los más privilegiado?; nos hemos ido que-
dando en ejerfcientes de profesiones liberales, pendien-
te de una clientela movediza que nos encomienda ¡tin pleito 
o una operación quírúrjica o la edificación de una casa; ios 
otros en esta cosa tremenda que es ser emp'eado durante 
años y años de una oficina en cuya suerte,, en cuya prosperL 
dad, no se participe directamente; ios últ imos en no tener 
ni siquiera un empleo liberal, ni siquiera una oficina donde 
servir, ni siquera una tierra un poco suya que regar con el 
sudor, sino en ia situación desesperarite y mionstruosa do 
ser proletarios, es decir, hombres que ya vendieron su tiepp'a 
y sus herramientas y sus casas, que ya no tienen nada que 
vender, han de alquilar por unas horas las fuerzas de , sus 
propios brazos, han de instalarse, como yo les he visto, en 
esas plazas de ios pueblos de Andalucía, soportando el sol, 
a ver si pasa alguien que los tome por unas horas a oambio 
de un Jornal, como se toman en los mercados de Abisinia ios 
esclavos y los camellos. 
¿SE AüITONIO 
S U A V 1 C 1 N A 
LA MEJOR CREMA PARA E L CUTIS 
Oufll: Pecas, Grano-s, Espinillas, Quemaduras del aojt, Aspe, 
rezas, Manchas, etc% 
Ideal para c&espués de afeitar8<B. 
Venia en todas las Farmacias y Droguerías. 
LAS O. N-8, 
Corrió una avanzada ©n las aspiraciones nobles, aloyadas y 
revolucionarias de las Juventudes de 'España, alzáronso ia4 
J . O. W-S., hispánicas, sus primeras consignas consisten 
gritos de airada rebeldía contra lo caduco, lo fácil, lo, añiles 
pañol y anticristiano, ante lo material que rebaja y anto 
lo ficticio y pusilánime de la vida. 
Sus banderas desplegadas a iodos Jos vientos do la patria 
llevaban escritas con sangre, 8as consignas revolucionarlas' 
de la hispanidad de la patria, de la Justicia y del pan, para io 
dos los españoles, la unidad entre las ciases, la grandeza y 
libertad de la patria, el vivir en peligro, como ,ún5co medio de 
saber sentir ansias de superación, y obrando a tia intemperit 
con gallardía y silencio, con ímpeiu y paciencia con perse 
veranda hasta el fin. ¡ 
Los asfaltos madrileños, fueron los primeros que sintieron 
los desfiles triunfales de estas juventudes de la ¡hispanidad 
formados ya en escuadras ¡do acción qu© habían de «reconquis. 
tar paso a paso lajtierra española, clavando en iodos líos ha, 
luartes de la lucha una bandera negra y roja, con el Vugoy jas 
flachas de la Unidad hispana. 
Las tierras, amplias, exactas y ardientes de Casi! i i a, fué, 
ron. 6as que primero escucharon el eco de la buena nueva, y 
se alzaron en tierras do Onésimo, los primeros cantos revo. 
lujpionarios de las juventudes, con ios estribillos ardientes 
y combativos, cómo requiere OH estilo de ía nueva marcha 
juvenil, cuando decían: Amanece para mí, e| día de sol que 
tanto deseé... Arriba ia España que será, la honra del rmin. 
do y el blasón, arriba ,la juventud que siente, Falange Espa-
ñola de las J . CÑ-S... 1 
Estos himnos alegres, de esperanza y de rebeldía, inun. 
daron iodos los rincones de 3a Patria y allí donde había iun co-
razón exaltado, fuerte y español, prendió el fuego de las cin-
co rosas, sobre un haz de hermanadad y do camaradería, con 
vida de milicia, sentido religioso del vivir, y fe revoluciona-
rla en el obrar. 
Rajrniro Ledesma, el primer adelantado de las juventudes 
revolucionarias do España supo imponer un estilo nuevo en 
las juventudes, que se perdían en apreciaciones vanales de la 
vida cjuó más se acercaban a la muerte, que mereoían ser 
expresiones viriles del vivir juvenil y ibrioso. 
Su mística, Cn cieío« sombrados de luceros,.su alegre mar. 
iirológico, como el único camino pana merecer la gloria y la 
. Inmortalidad, sus himnos de lucha, de imperio, de amor y de 
muerte quemaron todas las fibras heroicas de la raza, y co-
mo un fuego sagrado se alzó como un altar en todos los co-
razones, cón ansias de imperio, de grandeza, de amOr y de 
orgullo. 
Caminos difíciles, y rectos marcó en la geografía ds la 
raza, solo había un camino, sendero de muerte, do sacrifi-
cios, y de lucha, el exacto, el recto, para liegar a Sos luceros, 
y la Juventud en perfecta formación fué desfilando, por la 
línea recta que pasa por las estrellas, para elevár el senil1 
do imiperfal de la hueva España, que soñaba eh español, que 
cantaba en cristiano y que rezaba en verdadera mística reli-
giosa y pura. Las Juventudes jonsistas, inundaron de su fe 
iodos los corazones de Sa Patria, y el Ideal floreció con la 
primavera, ,al retornar del camino heroico las juventudes, 
portadoras de banderas victoriosas y ensangrentadas de 
heroísmo. 
Las J . O.N-SM serán siempre la más asta veneración de ia 
juventud hispánica que ha sabido tener el honor, de'seguh 
portando de bandera revolucionaria de las Juventudes, sobrv 
ios anchos y fornidos hombros de Jas escuadras de la viejt 
guardia, que sintieron en la amanecida del Imperio, ios pri 
meros ecos de aquellas avanzadas, que nos guiaron a l£ 
grandeza y a| imperio, y a la libertad. 
Con las J . O. N-S., recordemos aquel primer grito de robet-
día valerosa. Arriba los Valores hispanos... Arriba la hispa-
nidad, Arriba España, 






Instancias hasta el' 31 de Octubre. Los exámenes el 
15'' W "íf ovfem^re. 
' " V •Obtención' Urgente 'QertifloacWs "tíe^'Pbnales y de-
más. ,clucu,nientos para, solicitar.1 
; ' GpntestaciQnes ,j completas ,y/: adaptacia's 
para . la.preparación de Policía Armada.., V,. 
Ortografía.- para (el primer; ejeiFciei,o,.,.. : „;.,. 
Código de la Circulación (para los ée 
la especialidad de Tráfico) ... :... ... ... ... 
GastO'S de Correo para cada'envío,:.;',' 
LQS: pagos se haráp. al haper el pedido por Giíó'Pos-
tal, en la AGENCIA GENERAL DE NEGOpíOS DE GON-
ZALO MARCOS, Avenida; de Roma, núm..-11. 
Confección de ORDENANZAS para/los AyuntHi j i i on -
toa, .sobre los aprovechamientos' de .'pastas.", corrm.nal.e? y, 
Rastrojeras** .. .; , / 
H I S P A N O - O Í - í ¥ l T f i 
Ramón, y Csf^l, 3 
Teléfono 1523 
L Ja OIS 
La máquina de escribir NACIONAL 
MANTIENE LOS PRECIOS D E L AÑO 1938 
Unico representante oficial para esta P'aza 
G A S P A R T R U M P ? 
T A L L E R E S DE REPARACION. 
PIEZAS DE RECAMBIO 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA 
.Ov! 
i 
ájoklados de Franco habían libera 
de ya MaTfrid. 1 
- -¿-Su.s impresiones del estreno, 
en BarceTónaY 
- j Qué voiy a deciríeJ E l públi-
co de Barcelona es cultísimo—co-
mo siempre—y amante del verda-
dero arte. Esperaba un excelente 
éxito, por la gracia fina del libro 
y. por sus autores. Mi modesta co-
ía'boracjón co'operó más' aííu de lo 
que yo 'CÉlperaba. • • • 
^ Cuántas y ouálég son sus 
obraaV -i . 
- tNiO. puedo recordar exacta-
meule eL número. Pero alrededor 
de: oobeiíta actos de' zarzuela y ¡ 
más de deteeicntas caücioues. ) 
—:i Cuál le gusta más ? j 
tí — Las que al público más le 
^tJjwn; gustado. _ .; 
(~T-¿Y :la, que más Íe:ba produoi- »• 
doí . 
—De obras, "Sol de Sevilla",, 
'La bella burlada",y, "La Euro- ,. 
pea". Be, canciones,, "Relicario", , | 
s QOD 
•Los á i scui lgs camcj&djOs en-
j tre el Embajador de Bíüfia y ©I 
'• Caudillo con fhotivo de la pre-
sentación de credenciales hecha 
; pop ei prime^Q en el día de ayer 
han causado : Üiia ciepta' sensá-
! c'ón en AiemaYiía sobré tódo en 
aquellos páWaíbs en que Se a3ü-' 
de al maniteníntwentc de la pai 
r por ambas potencias. Según él 
• texto del discurso del nuevo Em 
' bajador itaíaário, General Gam-
• bara, nos permitimos destacar 
| lo siguiente!: " L a Nueva España 
y la Italia fascista no han de-
; Jado de háce/* los mismos es^ 
fuerzos papa1 evitar primero y 
'limitar después ©I conflicto, 
ambas mirándb con todos sus 
«isifuerzos á 4la miás dita meta 
cía, el generoso llapiamíento del 
Caudillo no ha tenido eco algu-
no en ©l momento en que fué 
pronunciado. No obstante, como 
se deduce de ¡a autorizada > -
ctarációh de! Embajador" • ¡tatla-
nó. lo volverá a repetir está vez 
en unión con MuSsoliní. La voz 
del Caudillo se encontrará re- -
forzada pop el deseo uhánímie 
del pueblo español que ha sen-
tido en su propio cuerpo tíu- i 
rante tres años los horrores de \ 
la guerra; se sentirá reforzada ; 
por la estimación de que el Je. ¡ 
tíMm 
fe d©l Estado español goz?. en 
el mundo como hombre de go-
bierno y reforzada, pop último, 
por la fuerza que actualmente 
representa Ja' España Nacional. 
Líos álemánes mantienen J a «s-
peranza de qpe el llamamiento 
deí Caudillo será oido esta vez, 
y si así no fuera quedará de-
mostrado indudablemente Ja tul-
pa, moral de los enemigos de 
Alemania y su conducta contra 
ja humanidad. 
«luán de ffóoa 
(A^oo 8PES) . 
C o n « L a ^ u r a i a a i i l o g r a 
É U c o s i s a g i a c s o n m u i k a l . : 
D é s e l e « M l e l i é a m » h m -
l a ] b © Y * « U n í 
& e v o c a c i ó i 
6 Z ' 
e r a f í n 
r a P R O A ) 
/ Yo ^ Í>;-J uonadme-^- ao conocía i 
]td maestro Padilla. E s decir, lo 
Conocía a través do sú música y; 
^o personalmente. Porque para la 
Curiosidad artística queme domi-
pa, como a todos loa que andamos 
¡en este mimdillo de las letras/ me 
gastaba saber que su carrera mu-
Upical erii yiódiga de aciertos, ins-
tpivada, > , lograda en una lucha 
Jigua y persistente,. 
JÉÍ maestro Fadilla, si como mú 
jaico ha impresionado nuestra sen-
sibilidad en noches y momentos 
;,jcle hastío con su arte, el hombre, 
juon ser dominado por sus pasio-
nes, y defectoSj ha-entrado en la 
'categoría de nestros adeptos por 
^u cordialidad exuberante y su 
^trayente simpatía. 
De modo, y por fortuna,1 que'va 
piosa entoiderabs. ' 
' Segím tbrigoi sabido, el maestro 
po es .de esos artistas privilegia-
Idos por la suerte que, gracias a 
jun Mecenas o a fuerza de arras-
Jürarse, que también es una mane-
Ira dé "llegar",, ha cimentado sú ; 
•iprcstígio. Por el contrario, ha ' 
|ufrídé'S"Ü; calvario, 
VJÍI SU sonrisa, ancha y. frater- , 
itaaj!bay :tin leve^rictus de tristeza. 
JES la vida anterior, la huella de la , 
bohemia pasada honradamente, 
'¡acaso sin comer, pero sostenida ' 
.eoraó un penacho de rebeldía córt-
nká todas bis claudicaciones y asé" 
Chanzas. E l maestro Padilla no . 
jhá hecho, como) tantos, mercancía 
¡burguesa de sus trabajos musica-
les. Su. avio está liraario, es claro 
^ sabe a juventud. 
Una de estas noches, acompa-. ^ 
.Hádo por Joaquín Alvarez Quinte-
4 xo, tía sométidó al fallo del públi- | 
;co de Barcelona, en el teatró Vie- j 
'¡toria, "La Giralda". E l éxito ha j 
trido grande, clamoroso. Ni una 
indecisión, ni iin titubeo. A las < 
bellezas del libro, de fino' corte 
fluintevunin - - ambiente netamen- i 
1 te scv!1l:.::(\ diálogo fluido, con I 
pases i la exclusividad de los 
hermanos que tan alto han puesto ,< 
el teatro español—, corresponde ' 
,eu grado de importancia semejan 
te la jpartiturá del autor de "Im 
í)ella burlada". E l público, inecto-
dicionalmcnte rendido, ha subra-
yado con su ain-obación unánime 
los números con que el maestro 
Padilla ba enriquecido la obra 
fluinteriuna. 
E l triunfo de un músico eü 
Barcelona tiene los caracteres de 
una coiuiagración. "Sol de Sevi-
lla", estrenada en el Tívoli hace 
ttnas uoches por un público que 
es en España, acaso, el más enten-
dido en la materia, ,, entra en el 
teatro a no dejarse engañar, sino 
a oir y juzgar severamente, entre-
góse de lleno a la partitura, rebo-
sante de aciertos orquestales, de 
acentos expresivos e inspirados.1 
ÍPn bolero, de mconfundible sabor 
español, quedará como una de las 
paginas musicales más completas 
por la gracia y belleza he su rít-
mo. : 
Hablo con el maestrp. Para el 
día siguiente cita a mis pregun-
tas. ' 
E l pequeño cuarto donde esta 
eonvérsaeión ha sucedido se va lie 
uando de gente conocida. Enri-
que .Borras—cuya vejüz gloriosá: 
fte conserva maravillosfunente—!; 
Boberto liey, el cineasta español^ 
Palacio Valdés; Teresita Daniel, 
que no pierde en la distancia del 
tiempo aqúeila belleza con la que 
eousiguió el supremo galardón de 
"Miss Eslpaña", y muchos otros, 
acuden a testimoniar al maestro 
su admiración. ¡ " 
Este está nervioso. Le pregun-
tamos por Joaquín Alvarez Quin-i 
tero. 
No ha venido. Ustedes com-
prenderán que era muy doloroso 
para é l Ahora iré al hotel a darle 
me abraza y acompañarle j unos 
momentos. 
. E n todos los presentes, la inol-
vidable figura de su hermano, de 
Serafín, toma preséncia y hay 
tinos segundos de silencio y res-
i petuosa evo'cacióni 
¡i Me despido para acudir a la 
taj-de siguiente» como hemos con-
venido. Alcanzo todavía a los úl-
timos rezagados' qué salen del tea 
tro. Conversacibnés de la obra vú'J 
vas y entusiastas. Juicios de apro, ! 
baeión, "¡Ese bolerol".;. Me'agía- | 
da el comentario, que coincide ' 
con la impresión que he recibido. \ 
~-¿ Contento ? — pregunto al \ 
maestro. < 
He abierto iiue<stra conversa- i 
oión a la tarde siguiente del estre- | 
no-
—Contentísimo. 
— i Y esos nervios? ¿íranqui ] 
lós? 
—Mis nervios—dice—desapare 
cen cuando me pongo ante el atril 
.Claro que la prueba de anoche era 
importante. 
_-—T fué vencida. 
—Él público es muy bueno. 
—No, señor. Si la música de 
"La Giralda" huTbir^ sido mala, el 
jpúblico hubiera sido justo con us-
ted. Fué buena y la aplaudió. Jus-
to también. 
—¿Qué se dice por ahí? 
—Sólo alabanzas, i Durante el 
períoido rojo, dónde estuvo us-
ted? 
— E n Madrid. ^ 
—Trabajando, por supuesto, 
en alguna actividad musical, pa-
ra prepararla así que se liberase 
' España. 
Nada de eso. No escribí una 
nota. Sobre mí la situación de Es 
paña pesaba sobre todo. 
—Como en mí. Yo no hice una 
línea. iQuiére usted decirme algo 
sobre la gestación de "La Giral-
da"? 
— " L a Giralda" me fue entrega-
da durante el dominio marxista, i 
y yo la he musicado cuando los 
"Violetera", "Prineesita", "Valen: 
cia", "La e'est París", y "Fonta--
ne". 
, —¿Qué obras tiene aetualmen- • 
te en preparación, empezadas y 
Sm empezar? 
— " L a Razón Social", de los! ? 
hermanos Cueva, un saínete de 
.Casas Bricio... 
•~4Madrileño? > t 
—De Madrid. Y , "Lo que fué ' 
de la Dolores", de Acevedo. 
Suenan los timbres, y el maes-
tro sé pone en pie rápidamente. 
Yo hago lo mismo. 
—Maestro, una sola pregunta 
y nada más. ¿Cuándo piensa us-
ted ir a Valencia? 
—No lo sé—ersponde, tendién-
dome la mano—. Cuanto antesL 
No tengo ni teatro todavía. Pero , 
so sí, diga que cuanto antes, n^r- | 
que Valencia y yo somos uno 
mo. 
Le veo ir.Y ahora, francamente, 
después de haberle conocido, su 
música me gusta mucho más. 
José Helgada i 
Para hoy viernes};;13 de octubre 
de 1939. Año de la Victoria* : . 
—ooo- :, 
. • ^ . C 1 N I : . - ^M Jtv* gai 
Modernísima fíala de Kspeetájc^* 
los 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
E L PBINOIPE D E MEDIA. 
NOCHE 
Agradable^ producción con Hen 
ry Garat [por'protagonista. . 
x x x 
Mañana: | 
Estreno. \ 
O H A R L I E CHAN E N E L CIRCO 
Película F O X en español, por 
Warner Oland. , 
—O— 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treihta y a las diez 
treinta :• • • áfflu 
¡Formidable programa espapol!, 
NOTICIARIO F O X S E M A N A L 
Interesantísima iniormación naun 
dial y el homenaje del Caudillo a 
la Virgen de Covadonga, y 
i ¡ABAJO LOS HOMBRES!] 
^ Divertidísima producción na-
cionáL 
T E A T R O P R í N C I P ^ n 
A las siete treinta y a las diez 
•treinta: 
j Exito grandioso! 
P A S A P O R T E ROJO 
Emocionante producción habla-
da en español. 
Argumento de pasiones y odios, 
con ISA MIRANNDA 
M A Q U I N A S 
Compraría Luz Vega. Ramiro 
Balbuena, 7. L E O N . 
D e I n t e r é s 
para los concursantes a las 
C o m e r e s I u s t n a l P a g a r é s , S . A -
Garage y TalJeres con personal especlaUzado en la peparaoión 
de automóviles.—Soldadura autógena.—Carga de baterías.— 
R«cauchutatío.~LulíP¡f ¡cantes, neumáticos, accesorios <W 
automóvil. • 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l H C 3 R D 
. P A D R E I S I A 19 
V I L L A F k A N C A . 8 
L E O N | | 
de Policía Armada y Tráfico. 
Se han publicado ya las 
normas complemetarias. IBST 
tancias hasta el 31 de octu-
bre. Exámenes el 15 de no-
viembre. . . 
Para obtención urgeniisi-
ma de C E R T I F I C A D O S D E 
PÉNALES, de nacimiento, 
legalizaciones "en toda Es-
paña", confección de instan-
cias, acuda etíseguida a la 
AGENCIA 
OAFTAÍJAPIEDRA 
Bayón, 3. 'Teléfono 1563 
(frente al Banco de Esípana) 
León. ' ' ' ' 
de la paz pór la justicia'». 
A esta afusión ha contestado 
el Caudillo con más precisión y 
claridad, corno sigue: "Pido a 
Dios que ampare los esfuerzos' 
que por el establecimiento de la 
paz universal cumpla realizar 
a ambas..:" Según la opinión 
pública de Berlín esto quiere 
decir, con otras palabras, que el 
Gaullljo. estima como su deben 
primordial el poner en el mo-
mento presente su voz de tan 
fundamental Importancia es es-
ta situación, en el platillo tís la 
balanza, en favor de la paz. E s . 
to ,se considera oomo evidente 
y corresponde a la lógica de la 
acción emprendida por el Cau-
dillo. A comienzos de Septiem-
bre pasado inmediatamente des 
pues de estallar ei conflicto en-
tre Alemania por parte de In-
glaterra y Francia, el Caudillo 
ha hecho el siguiente flama-
miento ail mundo: 
"'Con ía autoridad que me dá 
el habef. ^ufrido durante tres 
años el peso de una guerra pa-
ra la liberación de mi Patria, 
mo dirijo a ?as naciones en cu-
yas manos se encuentra el des-
encadenamiento de una catás-
trofe sin antecendentes en la 
Historia, para que eviten a los 
pueblos los dolores y tragedias 
que a ios españoles alcanzaron, 
no ebstante la voluntaria limi-
tación en el empleo de loa me-
dios de:! destrucción, horrores 
que serían centuplicados en' 
una nueva guerra. 
Es de gran responsabilidad 
extender ©3 conflicto a mares y 
lugares alejados del foco áctual' 
de ía guerra sin razón imperio-
sa que 'o justifique. 
Su extensión, sin beneficio pa 
.ra ios beligerantes produciría 
hondísima e insuperable pertur-
bación en la economía del mun-
do., pérdida incalculable en su 
riqueza y paralización de su cO 
^niercioi, c0" grave reprecusión 
en el nivel de la vida de las 
clases humildes. 
Cuanto más se amplíe la con-
tienda más se siembra el ger» 
men de futuras guerras. 
EJni jestas CjOndioiones, tápelo 
ai buen sentido y responsabili-
dad de los gobernantes de las 
esfuerzos para encaminar los 
esfuerzos de todos a localizar el 
conflicto actual". 
5»o ve claramente Que el Cau-
dillo se ha manifestado con tô -
•da {fuorza contra la extensión 
"del conflicto a mares y luga-
res alojados del foco actual de 
la guerra «ln razón Imperiosa 
que lo Justifique", Por <lesgrí\-
P o i l a P a t r i a 
e l P a n , 
y l a J s u t i c i a 
j E R E Z 
tLA RIV/T 
•I 
U n a m e d i d a d e l a N u e v a , E s p a n a < 
N o p o d r á n s o r d e s h a u c i a d o s 
n i p i i v a d o s d e l u z y a g u a 
l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o 
Barcelona, 12.—Se ha facilitado a los periodistas una notó 
en el Gobierno civil, por la que se dictan unas disposiciones 
sobre desahucio y la falta de luz y agua por falta de pago en 
algunas viviends de Barcelona. 
Después de un preámbulo en el que expone la primera 
autoridad civil que en muchos casos se ha llegado a un acuer-
do entre propietarios de casas de obreros y gente humilde, 
falto9 de trabajo, y las Compañías de Gas, Electricidad y 
Agua, cita algún caso de que propietarios desaprensivos 
desahucian y llegan al lanzamiento de los muebles de faml-. 
lias donde había enfermos y pequeños, que no podían satis-
facer el pago de algunos meses de atraso. Y para que estos 
pasos no se repitan, dispone el gobernador que on lo aucesl-, 
¡yo, todo propietario que haga desahucio de una familia po-
bre ,u obrera, sin trabajo plenamente demostrado. Incurrirá 
en el delito de perturbación de la vida pública, con los efec-
tos consiguientes. 
Todo aquel propietario que «e hubiera tomado la Justicia 
por su mano realizando desahucios sin la intervención Judi-
cial, vendrá obligado a remitir los muebles y enseres del 
Inquilino a la casa que tenía antes, y la indemnización de los 
perjuipi-- que los muebles hubieran tenido. 
Las Compañías de fuerza y agua vienen obligadas a 
guir el mismo comportamiento que los propietarios; es 
cir, a no cortar el agua ni la luz a ios que de momiento 
pudieran pagarlos. 
Estas disposiciones tendrán como mínimo un plazo 
tiempo, que es todo el invierno, y los Inquilinos vendrán 
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y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a «• 
pamlro Balbuena. 11. 2.° uada. 
están de ealpa caída, según el de 
cir castellano. Para remediar un 
error cometen otro mayor; para 
aclarar una. equivocación, caen 
en otra equivocación de más bul-
to. E l resto de elegancia despre-
l ocupada con que antaño acogían 
lo que HO les era favorable, ba si-, 
do sustituido por una irritabui-, 
dad que si no es de buen tono en 
los individuos aún es más criti-
cable en las naciomlidades. ¿Qué 
se ha hecho de aquella altivez a 
lo Disraeli? ¿ Qué ha sido de aque 
lia impasibilidad a lo Salisbury? 
A l alumbrar la guerra pasada, lo 
mismo Inglaterra que Francia tu-
vieron cada una su hombre que 
no se inquietaba por las contra-
riedades ni se convulsionaba por 
las desgracias. Me refiero concre-
tamente a Sir Grey y a Mr. Des^ 
chanel. 
Pero ahora no sucede eso. jSn 
cuanto a las democracias aliadas 
les sale una cosa mal o, sencilla-
mente, se levanta una voz que, 
con palabras autorizadas descu-
bre su juego, los hombres que les 
dirigen ya están desconcertados 
y los actos que realizan son hioos 
de la iracundia que de una sere-
na reflexión. Después del discur-
so de Hitler, cuyo encomio huel-
ga, voz de realidades preñada de 
esperanzadas promesas ante una 
parte del continente europeo %que 
vive en el error de sus pasioenes, 
las actitudes tomadas por los 
Chambcrlain y los Daladier de la 
política inglesa y francesa, no (pue 
de ser más torpe. Y esta torpeza 
la ha reflejado la prensa de am-
bos países en sus comentarios y 
\ en sus opiniones de los primeros 
; momentos. Pero han pasado unas 
' horas o unos días y esa misma 
' prensa lia desenmascarado su pro 
pijr error. Aquellos furores dé los 
j primeros instantes, ante el ofre-
| cimiento leal de un hombre que 
aún quiere remediar la tragedia, 
han remitido en parte, y hoy, de 
aquel discurso que reputaron re-
cusable en absoluto, se juzga que 
hay trozos y existen párrafos que 
merecen un estudio detenido, 
dando lugar a unas contrapro-
' puestas que pudieran ser ¡punto 
de donde arrancase una paz 1: i 
de justicia, y que al ser justa, se-
ría estable. 
L a torpeza üemocrauea na que-, 
dado una vez más al descubierto. 
ras ha imperado en algunos de ioi 
érganos de opinión aliados, debía 
de haberse perfilado coneretamen1 
te en cuanto fué oída la palabra 
da Hitler. Pero ha habido necesi-! 
dad do que pasara algún tiempo 
¡para qu' los acentos de verdad 
se impusieran. Y esto, en las eon-
dU ̂ nes actuales, es una torpeza, 
una inaudita y solemne torpeza. 
Juan de Ega 
El «r® y ei p l i t i s o 
e i e l Africa i i o l l i s a 
— 
Un dato sumamente significa' 
tivo del desarrollo qu viene rá-
pidamente alcanzando la pro-
ducción del platino y del oro 
en el Africa Oriental italiana lo 
proporciona Mauricio Rava en 
un importante artículo pubjica-
do en la "Nueva Antorogía". El 
presidente de la Sociedad con-
cesionaria para la exploración 
de los metales preciosos del Im 
perio, confrontando la produc-
ción del mes de mayó de «tío 
año con la de mayo de 1938 in-
forma que solamente en las mi-
nas de JubdO la producción del 
platino en la primera semana 
de mayo de 1938 fué dé 538 gra-
mos contra 874 gramos obteni-
dos en la priníera semana de 
mayo de 1939; n las semanas 
sucesivas del mismo mes se al-
canzaron respectivamente para 
los dos años las siguientes pro. 
ducc*ones: 450 gramos y 1.074 
gramos; 689 gramos y 1.118 
gramos; 558 gramos ky l . l l f i 
gramos. En lo que respecta a! 
ero los trabajos de extracción 
prosiguen con satisfactorios re 
sultados. De 3.086.048 kilógra. 
mos se ha llegado en efecto c 
3.860.729 kilógramos compro 
bados hasta hoy. Fueron exc* 
vados pozos por 3.086 metros 
abierto canales por 5 kilómetro! 
y medio los pozos y los sondeoa 
realizados fueron 2.383 
PAGINA SEXTA / l i ft * 
E l U N D O 
D£0&POiO!M&S 
|? Bp,ooa ús aíit>u>80ft, ópocft de íl©oepja.loa&9. Habí* Hllí©ri 
¡Ptr^oa Ifl .o'ásiqa. baljanza ofi" Ps* <» Querrá, y *u l'ioiig-
ep ©xplots orí el gotácrP díplcmátioo, provocando una &T.h 
¿$ prptoetaj <|ue van en crosoondo. Londres y Parfg ge o«(ut-
¿ n 3ü docepció» ¿Qué esperaban jiei Führer? 
Contesta Daladiep, y p^l|^£a» tói p^sldeüt* fEfinfi^ 
Ofifl'nan UR seflp descontento en Beplfn y Kosoú. ¿Qué ape-
teoíao dal eetadlata ftalo'? 
Vemo» cómo oadn tentatlya d« aplaiaJ! el tremendo choque 
$9 traduoe en fjracaso y cómo ya las palabta* ¡no »on nrá» 
gue eso )palabras! 8e no§ antoiJa un p̂ooo RUjerM «ato afán 
¿9 disourso», e«te ojToararee ce el adVeraario para deolríej 
41¿Y blón, quá dloe usted ahora?" A< pontemplaE oómo waá 
píanifestaciones no «Irven mgs que para ahondar 19 
profunda sima, pensamos que en Europa bay pueblog que 
nunca jamás llegarán a entenderse, porque sus palabras y. 
teus ¡deas viven en planos irreconnlliablss. Ai menos esta es ía 
Impresión que sacamos del discurso de Oaiadiet1. Sus palabras 
no dejan lugar a duda. Francia no lucha contra el régimen nazi 
como hipócritamente quiere hacernos cre«r Inglaterra Se 
bate contra Alemania porque le estorba su grandexa, plcrque 
no puede consentir en su engrandeciiiMento, porque no "debo" 
bajo sti punto de vTsta, claro está, permitir que el Relch coa-
Jiuíste la hegemonía de Europa. Por jo menos Qaladler, ha 
hablado Oon franqueza, que ya es algo. El embrollado campo 
Se la ideología queda así bien nítido, Europa no lucha hoy 
po^ fas idea sino por los Intereses, y ee bien cierto que «i 
én Alemania, por ejemplo, Imperase un régimen liberal o sdt-
vlótlco, el Interés nacional de Francia, la defensifi de su "etf-
paoio vital"—está do moda el 'concepto—le aconsejarfjf unft 
postura antialemana, exactamente igual a la que ahora 
Adopta, como a Inglaterra, a quien no |e duele fa crüx gama-
da, sino ia pérdida de sus mercados en los balkanes y la ante-
haza Que cada día se oforne más temerosa sobre sú im-
perio. 
Es tan marcada ta rivalidad; son tan contrarias las pbsl-
Olones; pugna, por tin lado, ,o! justísimo anhelo de Alemania 
para conseguir 3 empellones un lugar de primera fila en el 
^ran teatro del ^lundo, contra los que ocupan ventajosamen-
te les primeros puestos, que miucho nos tememos que la de-
cepción sea compañera inseparable de cuantos "discursos 
pronunoion los respectivos estadistas. 
J . H. 
En el frente franco-alemán 
a intensidad 
i lsi i ints 
m > 
mi 
fa r í s , 12,—La Agencia Havaa 
publica el siguietne comentario so 
f)re la situación militar: 
"Al misino tiempo que la vioi 
lencía de la artillería y la agresL 
ividad de la infantería alemana au 
kuentau de día en día desde priaci-
pios de la semana pasada, los sol-
dados franceses lian sufrido ci pri 
mer ataque de propaganda, iinor-
me» altavoces, colocados eu la* 
posiciones fortificadas alemanas, 
comenzaron a funcionar ayor. 
Las emigioíies, hechas primero 
en aleaián y después en francés, 
ge componían de fragmentos es-
cogidos del último discurso pro-
tiunciado en el Reichstag por el 
i preparativos 
tares 
de estar mucho, tiempo a la de-
fensiva, y quo-, por lo tanto, dos-
encadenará pronto, en el ftmt», 
un ataque de gran importancia. 
Según dicho periódico, la guerra 
Isrga es un peligro para Alemania 
y ha de evitarlo rápidamente. 
Por otra parte, la llegada del in 
viemo dificultará el aprovisiona-
miento y el traslado de sua tro-
pas, por todo lo cual no puede ha-
cerse esperar la ofensiva. 
Dicho periódico considera muy 
significativos loa movimientos de 
los destacamentos alemanes, en el 
sector al oeste do Carahue, para 
procurar conocer las fuezas de los 
efectivos franceses, y en el sector 
Canciller Hitler, especialmente d» | próximo a Sarrebruck, para recu-
perar una posición. 
Temina diciendo el periódico de 
referencia que resulta muy difícil 
que las tropas alemanas puedan 
rebasar las líneas francesas, ea 
las que no c-xiste una sola brecha, 
—Efe. 
aquellos párrafos en que t ra tó da 
las relaciones con Francia. L a voa 
llega muy lejos, debido a la enor-
me potencia de los altavoces. 
Por primera vez dosde la rup-
tura de las hostilidades, la art i-
llcria alemana hizo fuego do con-
trabateria buscando aceitar a las 
mezas francesas. EU Mando mili-
la r francés ha sabido apreciar, en 
lo que tiene de síntoma, el recru-
decimiento de la actividad de la* 
patrullas enemigas. 
Sin embargo, se declara en los 
círcu'os militares de esta capital, 
que sería precipitado querer de-
iducir de esto la inminencia do un 
'gran movimiento ofensivo alo^ 
toán." . 
FREPAKAT1VOS MEUTA-
BES SIN PB1XEDENTES 
En su comemario cuotidiano so-
IDIC los partes cíe guerra, el redac-
tor militar de la Agencia Havas 
después de pasa revista a las Na-
tividades de ambos ejércitos y do 
subrayar la intensificación do ios 
tiros de artillería, dice que duran-
te estas últimaij cinco semanas, 
los transportes de efectivos mili-
tares han reunido detrás de las l i -
neas "una masa de más de un mi-
llón de hombres, toneladas de ma-
terial de guerra, imetralladoras, 
cañones -do todos los calibres, ex-
plosiva de toda especie", como ja 
más se han visto acumulados eu 
el curso de la historia militar, ni 
aun en ocasiones de las grandes 
batallas .de la Gran Guerra,"— 
m * 
LOS INGLESES C R E E N QUE 
ALEMANIA ATACARA 
PBONTO 
Londres, 12.—E1 "Yorkshiro 
Post", dice quo Aleaaaoia no pue-
VAPOR ¿ALEMAN QAPTÜ. 
t RABO 
Londres, 12.—La Prensa comu-
nica que el vapor alemán "Cat 
Norte" ha sido capturado en los 
mares del sur. 
Este Vapor desplaza seis mil 
quinientas toneladas. 
E L R E Y D E INGLATERRA 
R E C I B E AL MINISTRO DE 
ESTADO POLACO 
Londres, 12.—El ministro de 
Negocios Extranjeros de Polonia 
ha sido recibido en la mañana de 
hoy por el Rey, 
S E INTENSIFICA LA A C M 
yiDAD ALEMANA E N E L 
F B E N T B 
París, 12.—La Agencia Havas 
comunica que la actividad alema-
na se ha intensificado csto3 últi-
mas días caracterizándose por , gol 
pes de mano audacísimos y de una 
gran violencia. Todos ellos ' van 
protegidee por un endiablado fue 
yie^es 13 dê  octubre de 1939 
E L M O V I M I E N T O A N T I G O M Ü -
N I S T A E N F R A N C I A (Comenlarios alemanes) 
S^d S& AMponer que .0%lildl^ 
na renunolana ©n SM ultimo s[l^ 
gutso a s^ña'^r oori meRvo del 
pacto germano-ruso, UJQ su pues 
oambiQ de p.ríentftftíón Ideolá. 
8>eft 6n Alemania al objeto dft 
producií baena Impresión pneol-
ssmente en aquellos países que 
más se han distinguido en 1$ 
lucha contra el comunismo. 
Esta argumentación Pranoo. 
sa e» s¡n embargo equivocada j 
porque se funda en una basé \ 
falsa. La pesición de Alemania \ 
respecto ftí pomunismo Interniír | 
alo nal no ha variado en lo más 
mínimo, lil so ha puesto en ll- | 
bertad a los comunistas nuo s© • 
encuentran en los campoi. do ' 
ooncentraolán alemanes como: ; 
tendenciosamente lo ha propala- • 
do la propaganda Inglesa, ni es-
jé Alemania dispuesta a oedec | 
a las tendencias iuternaolorales 
del comunismo ni un palmo de | 
terreno que hasta ahOJ^TS^de- j 
fendido. En cambio se observa 
©n Alemania COD satisfacción 
que Francia sí bien algo tarde, 
acude a 'os mismos medios para 
luchar contra 'os elementos an-
tlnaoipnaiés y revoluolonarlos 
que se han empleado en Ale. 
manía y po£ cuya razón el Reloh 
ha sido durante años calificado 
de inhumano, bárbaro y de Qpre 
sor de la libertad de pensa-
miento. 
¿No se ha mimado y protegi-
do hace un año todavís al oomu 
nismo en Francia? ¿No es cier-
to cjue se le ha considerado co-
mo puente seguro hacia Rusia, 
mientras que se creía que se 
podría interesar gl bloque ruso 
para los fines de la francesa? 
¿No se ha dado toda oíase dd 
go de máquinas automática» y nrif t 
corta poro enérgica preparación 
artillera. 
EN ¡POLONIA FUEKON EM 
PLEADOS QASm OEOÍ-
DOS POB ÍNGLATEBBA 
Berlín, 12.—La Prensa da cuen 
ta de un comunicado alemán en si 
que se afirma el empleo de gases 
por los polacos. _ 
Dichos gases, según el Estado 
Mayor alemán, fueron vendidos a 
Polonia por Inglaterra. 
PADEBEWSKI Y POLONIA 
París. 12.—Ei Gobierno p 'laco, 
constituido en esta oapital, ha di-
rigido un mensaje al ex presiden-
te de la República, señor Pado-
rewski. 
Paderewski ha contestado decía 
rando hallarse dispuesto a poner 
so a disposición del Gobierno pa-
ra servir a la Patria.—Efe. 
El nuevo Gobier-
no chino encuen< 
Ira diilcullades 
-oOo— 
'ANTES D E F I N D E ÁÑQ 
NO PODRA E S T A R F O R . 
MADA¡ 
¿Iha-nghay, 12.—Según noti-
cias de fu&nte generalmente bien 
informada, ai nuevo Gobkmo 
central chino, qu* debía consti-
tuirse en fecha inmediata bajo la 
presidencia de Wang Ching Wei 
no podrá estar formado antes de 
primeros de año, a causa de lais 
nuevas complicaciones surgidas 
sobre los diversos elementos tjúe 
deberán integrarlo. 
^--Simultánamente, el miaritscail 
Chang Kai Chek ha ahunciado 
de nuevo que luchará contra el 




París.—El Tribunal ha conde, 
nado a cuatro meses de cárcel a; 
dea prófugos rojos españoles que 
hace algunos meses desvalijaron 
el piso de un diputado español, 
miembro del pasado Gobierno do 
Negrín, Un tercer cómplice ha 
muerto ea la cárcel. 
fapllid.-'' ; ara actuar libremen 
té co n: »á ite pa ñ a Wteoi QD al 
Oon si fjn d$ instaucac on la P«-
nínsul^ ibérica «n régimen fa-
yo pable a ief Inteceset frajíoci-
ses? En Francia so ha operado 
oon el comunismo como un ve-
neno destinado a ios flnea de (a 
política exterior. Y nadis en Pa-
rís «suerfa crc^r a pesaj; ji9 las 
advertencia^ alemanaa qu* esté 
veneno podrfa contagÍar al Pl^-
pfo país. 
Ahora que se ha visto que al 
oomunlsmo quería descomponen 
Ta unidad nacional franoesaj 
ahora que ya no hay esperanzas 
de realizar una alianza franco-
rusa para 'a qu; los comunistas 
frano&sí*8 debían servir de 'ato 
de un¡ón{ ahora que la prohlbl-
bión del partido comunista pa-
rece poder utilizarse ventajosa-
mente para una propaganda oon 
tra Alemania, se disuelve y re-
pudia al fin en Pranoia esto 
partido, fnuat que en Alemania 
existe • embargo la diferencia 
fundiunent^l do que Alemania 
oombatió desde el primer día 
pon toda seriedad esta pellgcesa 
Ideología mientras que Pranola 
solamente la descarta como un 
«lamento que po£ eí memento he 
perdido su yaíor» F£anoia nun-
ca ha definido su posición es-
piritual fronte ^ este comunis-
mo oon tanta claridad como lo 
ha hecho Alemania, Italia, Poj»-
jtu^al, y por último España. 
Francia lo consideraba y em-
pleaba oómo un Instrumento 
útil un que a veces molesto 
Por estos motivos no puedsú 
atribuir en Alemania tanto ta 
ior a las declaraciones de Dala 
dler referentes a U disolución 
dej partido comunista. El pre-
tender emplear esta medida har-
to tardía como elemento de pro-
paganda oontr^ Alemania signi-
fica suponer que el mundo ha 
do ya la diferente actitud 
obsciveuia durante anog por, 
Francia y Alemania frente al 
comunismo. 






Londres.—Comunican de Ta* 
Uis s Is Agencia P^uter qu» ha 
dimitido el Gobierno estoniano. 
C A N D I D A T O S A L A P R E -
SIDENCIA 
Tallin.—Después du la dimi-
sión del Gobierno estoniano, «« 
ctee en dos círculos bien iníorma,: 
dos que el nuevo presidente del 
Consejo de ministros será el pro. 
feSQr Jeuri Uduotí, presidente 
del 'Parlaanento. E l nuevo minis-
tro de Negocios Extranjeros, se-
rá, protebíerñente, el orofesor 
Anta Piip. 
E L HIJO DB U N E X P R E S I -
D E N T E M U E R T O A T I R O S 
Londres.—Comunican de T a -
llin a la Agencia Reutet que l i -
mar Toenisson, de treintal años 
de edad-, hijo de Juan Toenisson 
ex primer ministro de Estoniaí, 
ha sido muerto esta noche de 
seb tiros de revólvet. 
—OQÔ —< 
m t o sura 




de E l Gabo aseguran que el doc-
tor Malan, jefe de la oposición 
nacionalista de ía Unión Surafti* 
canai, ha declara-do en un discuf* 
so proínunciado ante el Parl'amen 
to, ^ue el general Smuts ha prew 
tendido quie Alemania tiene pro, 
pósitos de dominaí al mundo. Bl 
doctor Ma-lan ha dicho que esta 
propaglanda os semejante a la 
que se desencadenó durante la gu« 
rra europea. " L a conducta de 
Alemania» ha sido inspirada»-—ha 
añadido el doctor Malan—en el 
derecho a redamair lo que le fué 
arebatado el año 1919 y reunir 
en un solo Estado a todos los que 
forman parte del imperio alemán 
y hablan la misma lengua. Para 
un africano este deseo es nato-
ral. Querer que los africanos lu-
chen por Dantzig y el "corredor" 
es ciertamente pedirles demasía, 
do T a l guerra no merece la pe-
na de una gota de sangre de lot 
surafricanos. Los que pretenden 
que los surafricanos deben luchar 
con Inglaterra no hacen ctrta co-
sa que minar el estatuto que ga-
rantiza a la Unión Surafrlana tti 
^ndep8l̂ dcnc^a,̂  
"La plenitud do nuestra juventud, henchida de amor pa-
trio, de sentimiento religioso y de doctrina naolonal-slndk. 
oalista, se mostrará a España e| $29 de Ocubre on et amplia 
cuadro de sus centurias que son servicio y sacrificio h&ola 
España". 
C O M U N I C A D O S 
DE GUERRA 
A L E M A N 
Berlín, 12.—El alto mando del 
El|éroile( .Alemán', ha facilitado 
esta tarde, el siguiente comu-
nicado! En >a Polonia Central, 
se ha alcanzado, el río Bugu, 
per diversos puntos. 
En el Oeste, se han registra-
do débiles actividades, de la ar-
tillería y elementos de reconocí, 
miento. 
L a aviación, ha tenido poca 
actividad, en el mar del Norte y 
en Frente enemigo del Oste. En 
combate aéreo, al Sur de Lau-
ter-Bourg, fué abatido un avión 
franoés.—1EFI& 
"28 de Octubre en Madrid. Jl Demosiradón Nacional do 
Organizaciones Juveniles. Miles de Flechas, Pelayos y Cade-
te®, elevarán sus brazos «f cielo en movimiento gimnástico^ 
mientras sus miradas se fijarán sobx^ (os luceros, lugar «fe 
los ausentes. 
- F R A N C E S 
París, 12.-4^ actividad, en !« 
primera línea, se ha extendido 
durante fa noche útima a nume 





1 iP^rílb, 12^—La Agencia Ha-
yas, hace el siguiente comenta-
rio a la situación InternacioaL 
La aotividad alemana, se ha 
extendido a todos los punte» del 
frente comprendido entre . ios 
ríos Rhin y Mosela y los golpes 
de mano han sido sustituidos 
por pequeños ataquéis, pero bas 
tante violentos. 
En el sector del Mosela,*se ha 
detsarrollado ei mayor de estos 
ataques alemanes, si bien no 
puso en Juego efectivos nuevos 
y más considerables que en las 
tentativas anteriores. Sin em-
bargo, estos ataques fueron apo 
yados por nutridísimo fuego de 
armas automáticas, precedidos 
de breve, pero violenta prepara-
olón artillera. 
Añade la citada Agenda, que 




tancia del pacto de 
no agresión fir« 
mado con España 
Lifiboa, 12.;—Ays* tarde fya 
^elebrtadó sesión «xtraiordmárU 
La Asamblea Nacional portii, 
guasa. 
Se dio lectura a un m&nsaje 
presidente Carmona sobre su yíá* 
je £¿ las colonias. Bl mensaje del 
J&íe del Estado subraya la misión 
histórica lusitana que pon© ¿e ra 
Heve los vínculos estrechos coá 
las posesione» coloniajes de ul-
tramar. 
Después de iai lectura, hizo USQ 
de la palabra el presidente del 
Consejo, señor Oliveira Salazar, 
quien en e-locuenu discurso rati^ 
ficó loa puntos de vista d« sa; 
gobierno sobre la política interiot 
y exterior. Hizo suya la decía-ra-
ción de Alemania de respetar la 
soberanía portuguesa y de sus co-
lonias, si el país mantiene su neu-. 
tralicfcad. Por último destacó la 
Importancia d&l pacto de no agre, 






U T U A N I A R E C O B R A L A 
R E G I O N D E V I L N A 
Moscú, í a . — B l Gobierno so^ 
yiético anuncia que ha; sido con^ 
cluído un pacto de asistcncii| 
mutua entre Utuania y !a U . l l i 
S s. 
E n virtud de este pacto se c9\ 
dlen a Lituauia 1? capital y l t 
región dej ".".¡na, antigua capi-
tal de Lituánia 
Aviador it&liano 
condecorado coi! 
la medalla militan 
Rimini.-Ei Generalísimo Frang 
co ha concedido la medallai m¿| 
litar a la memoria del del tenisru 
te piloto natural de esta ciudaá 
Humberto Rizzi, que cayó com< 
batiendo en el cielo de Españí 
en julio de 1938. L a condecora^ 
ción ha sido remitida a la fonii-
lia d'eQ heroico caído por conduc-
to dei Ministerio de la Aeronáu-
tica d« Italb. 
La campaña beli-
cista del clero 
anglicano 
¿r-tOOO-r-e 
'EL C A N O N I G O MORRIS ^ 
'ABANDONA L A R E L I G I O N , 
P R O T E S T A N T E . 
Londres, 12. — Bl reverendo 
Morris, antiguo canónigo angh* 
caoio de la catedral de Birmia4 
ghan y conocido pacifista ha aban 
donado la Iglesia anglícána como 
protesta por la propaganda en 
pro de la guerra» que lleva a cabo: 
el clero anglicano. 
El Vaticano prosi* 
p e la campaña 
de la paz 
Milán, 12.—El periódico " R ^ i 
to di Carlino" publica un articu-r 
lo de su corresponsal en la C m ^ 
dad del Vaticano, en '&1 que di* 
ce que la actividad le la Santafl 
Sede se dirige hacia la paz da 
Europa. Las gestiones del vatu 
cano no van respaldadas por lo* 
intereses, como hacen Otras "¿f-1* 
nes que se proclaman tambicn; 
pptronos d̂  la causa la P1 -̂
